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Forsidefoto:	Kåre	Hendriksen		
	Sammenfatning	og	anbefaling	Boligmassen	i	Qaanaaq	er	utilstrækkelig	og	meget	ringe,	og	det	er	vanskeligt	at	forestille	sig	byer	i	Grønland	med	ringere	boligstandart.	De	unge	har	ofte	ingen	sted	at	flytte	hen,	og	må	derfor	blive	boende	hos	deres	forældre	i	meget	små	boliger,	også	selvom	de	har	stiftet	familie.	Der	er	således	flere	eksempler	på	husstande	med	tre	generationer,	med	børn	og	voksne	sovende	på	madrasser	på	stuegulvet,	og	for	enlige	er	det	nærmest	umuligt	at	finde	en	bolig.	De,	der	har	været	så	heldige	at	få	en	bolig,	må	ofte	leve	med	at	bo	i	usunde	og	skimmelbefængte	boliger	med	et	så	ringe	kvalitetsniveau,	som	sandsynligvis	ikke	ses	i	andre	grønlandske	byer.	De	byggerier	der	gennem	årene	er	opført,	er	ikke	i	nødvendigt	omfang	tilpasset	Qaanaaq.	Der	er	både	tale	om	uhensigtsmæssige	byggemetoder,	uhensigtsmæssige	funderingsmetoder	og	uhensigtsmæssige	boligstørrelser	alt	sammen	krydret	med	byggesjusk.	Særligt	boliger	fra	1980´erne	og	1990´erne,	hvor	de	fleste	boliger	i	Qaanaaq	blev	opført,	er	præget	af	dårlig	og	ikke	tilpasset	kvalitet.	Byggerierne	i	den	efterfølgende	periode,	er	ofte	præget	af	at	boligstørrelser	er	større	end	det,	de	lokale	efterspørger.	Det	generaliserede	budskab	fra	borgerne	i	Qaanaaq	i	forbindelse	med	interviews	og	det	afholdte	borgermøde	var	klart	og	udtrykker	beskedenhed	og	realisme:	Vi	har	brug	for	sunde	boliger,	som	er	mindre,	så	vi	kan	
betale	huslejen.	Når	I	kommer	og	bygger	boliger	i	dag,	bygger	I	store	boliger	som	kun	skolelærer	
har	råd	til,	fordi	de	betaler	mindre	i	husleje.	Det	vurderes,	at	der	over	den	førstkommende	10-årige	periode	vil	være	behov	for	tilføre	85	nye	boliger	og	nedrive	30	boliger,	samt	at	istandsætte/levetidsforlænge	omkring	65	boliger.	Herudover	er	der	behov	for	et	Multifunktionshus/forsamlingshus	samt	ny	børnehave.		Man	kan	argumentere	for	at	indsatsen	bør	være	større	end	nævnte	anbefalinger,	men	der	er	i	rapporten	lagt	vægt	på	at	komme	med	realiserbare	løsninger	som	kan	gennemføres	inden	for	nogenlunde	rimelige	rammer.	–	Men	det	er	en	svær	balance.	En	anden	udfordring	i	Qaanaaq	er,	at	de	områder	som	er	afsat	til	nybyggeri	generelt	ikke	er	egnede	hertil	grundet	dårlige	funderingsforhold.	I	kommuneplan	er	der	sammenlagt	en	restrummelighed	til	126	nye	boliger,	men	det	vurderes,	at	den	maksimale	restrummelighed	er	på	i	alt	36.	Over	de	kommende	20	år	vurderes	der	at	være	et	behov	for	nye	arealer	på	op	til	i	alt	160	boliger	som	følge	af	boligefterslæb,	nedrivning	og	befolkningsudvikling	En	del	af	byggefelter	kan	findes	ved	byfornyelse	(vurderet	i	alt	til	36	boliger).	Det	vurderes,	at	det	resterende	behov	vil	kunne	tilvejebringes	ved	at	inddrage	området	med	tilhørende	spærrezone	omkring	Magnetisk	Observatorium,	som	er	ved	at	flytte	til	Pituffik.	Og	det	vurderes	at	være	nødvendigt	at	inddrage	dette	område	til	fremtidig	byudvikling.	En	tredje	udfordring	er	at	der	er	behov	for	at	udvikle	nye	bygningstyper	som	på	den	ene	side	opfylder	behovene	i	Qaanaaq	om	mindre	og	billige	boliger	som	er	sunde	at	bo	i,	og	som	på	den	anden	side	kan	bygges	af	de	lokale	håndværkere.	Det	vurderes	at	kunne	lykkedes,	hvis	man	i	fornødent	omfang	inddrager	lokal	viden.	For	at	løse	den	samlede	boligudfordring	i	Qaanaaq,	
	er	der	behov	for	et	sammenhængende	boligprogram,	og	det	vurderes,	at	der	vil	være	behov	for	en	samlet	koordinerende	funktion.		Samlet	set	vurderes	der	behov	for	investeringer	på	i	alt	125	mio.kr.	over	de	næstkommende	10	år.	I	nedenstående	investeringsplan	er	investeringen	opstillet	og	fordelt	mellem	Avannaata	Kommunia	og	Grønlands	Selvstyre,	fordelt	med	100	mio.kr.	til	Grønlands	Selvstyre	og	25	mio.	for	Avannaata	Kommunia	andel.	Fordelingen	kan	naturligvis	ændres.	
Anbefalet	investeringsplan:	
	
Investering	Grønlands	Selvstyre	første	10	år
Antal Type m2 Kr/m2
15 1	rum 30 20.000									 9.000.000											
15 1	rum 25 20.000									 7.500.000											
20 2	rum 50 20.000									 20.000.000									
15 3	rum 65 20.000									 19.500.000									
2 4	rum 75 20.000									 3.000.000											
3 Ældreboliger 50 20.000									 3.000.000											
15 Medbyg 75 15.000									 16.875.000									
1 Multifunktionshus 4.000.000											
Nybyg	i	alt	 82.875.000									
Projekt	udvikling	-	Typehus 5.000.000											
25 BS	tilskud 150.000,00	 3.750.000											
Projektledelse	mv 8.000.000											
Grønlands	Selvstyre	i	alt 99.625.000									
Investering	kommune	første	10	år
Renovering	40	boliger	af	250000 10.000.000									
Sanering	30	boliger	af	100000 3.000.000											
Byggemodning	(anslået) 3.000.000											
Børnehave	(anslået) 9.000.000											
Kommune	i	alt	 25.000.000									
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	Indledning	Boligsituationen	i	Qaanaaq	har	gennem	mange	år	været	udfordret	på	flere	fronter.	Fra	borgere	og	den	lokale	kommunale	forvaltning	har	der	været	peget	på	boligmangel,	specielt	for	unge	og	for	børnefamilier,	og	samtidig	er	boligernes	sundhedsstandard	blevet	kritiseret.		Geografisk	er	Qaanaaq	udfordret	af,	at	hele	byen	ligger	på	en	moræneskråning	med	permafrost,	og	at	der	i	sommerperioden	foregår	en	optøning	af	aktivlaget	samtidig	med,	at	der	tilføres	store	vandmængder	fra	vandoplandet	nord	for	byen,	der	diffust	spredes	over	store	dele	af	byen	Om	efteråret,	og	typisk	i	løbet	af	september,	foregår	en	kombineret	proces,	hvor	aktivlaget	gradvist	fryser	nedefra	grundet	permafrosten,	samtidig	med	at	aktivlaget	i	tiltagende	grad	fryser	oppe	fra.	Under	den	proces	tilføres	fortsat	store	mængder	vand	fra	fjeldsiderne,	og	dette	vand	presses	mange	og	skiftende	steder	op	gennem	det	øvre	frostlag	og	skaber	store	isdannelser	på	overfladen	og	i	de	øvre	jordlag.	Hele	processen	i	aktivlaget	kan	påvirke	boliger	og	øvrige	bygningers	fundering,	og	der	er	således	mange	boliger	i	Qaanaaq,	der	har	markante	sætningsskader.	Det	har	dog	været	usikkert,	i	hvilket	omfang	fejlfunderinger	og/eller	byggesjusk	spiller	en	rolle	i	forhold	til	disse	sætningsskader.		I	forbindelse	med	de	af	ARTEK	gennemførte	forundersøgelser	i	sommeren	2017	er	der	gennemført	en	række	prøveboringer	for	at	vurdere	dels	aktivlagets	sammensætning	og	bæreevne	dels	det	øvre	permafrostlags	sammensætning	og	isindhold.	Ved	samme	lejlighed	er	der	gennemført	prøvegravninger	ved	en	række	eksisterende	fundamenter	for	at	vurdere	fundamentopbygning	og	dybde	samt	aktivlagets	sammensætning	ved	den	pågældende	fundamentstolpe.	Kombinationen	af	prøveboringer	og	prøvegravninger	ved	eksisterende	fundamenter	har	vist,	at	der	er	tale	om	et	samspil	mellem	minimum	to	faktorer.	I	nogle	tilfælde	skyldes	sætningsskaderne	primært	aktivlagets	sammensætninger	med	et	højt	silt-	og	vandindhold,	der	fører	til	bevægelser	ved	frysning	og	optøning.	Medens	der	i	andre	tilfælde	primært	er	tale	om	fejlfunderinger	og/eller	byggesjusk.	Der	vil	ikke	i	nærværende	rapport	blive	gået	i	detaljer	med	resultaterne	af	prøveboringer	og	prøvegravninger,	da	det	vil	blive	afrapporteret	selvstændigt.		Samtidig	udfordres	Qaanaaq	af	ekstremt	lave	vintertemperaturer,	der	nogle	gange	kombineres	med	storme.	Den	ekstreme	kulde	betyder,	at	den	fugt,	der	naturligt	generes	i	boligen,	kondenserer	som	rim	i	ydervæggene	og	specielt	i	loftrum,	hvis	ikke	bygningskonstruktionens	dampspærrer	er	tilstrækkelig	tæt.	Samtidig	betyder	de	kraftige	storme,	at	fygesne	presses	ind	i	konstruktionen	og	specielt	på	lofterne.	Og	når	rim	og	sne	smelter,	drypper	der	i	mange	bygninger	store	mængder	vand	ned	gennem	loftet	–	det	der	kaldes	Thuledryp.	Derfor	har	der	gennem	flere	år	været	talt	om	problemer	med	skimmelsvamp	i	Qaanaaqs	boliger,	institutioner	mv.	Ved	det	borgermøde,	som	Naalakkersuisut	afholdt	den	20.	januar	2016,	pegede	flere	borgere	på	de	store	problemer	med	boligmangel	og	usunde	boliger	i	Qaanaaq.	På	den	baggrund	besluttede	Departementet	for	Kommuner,	Bygder,	Yderdistrikter,	
Infrastruktur	og	Boliger	(Departementer)	at	iværksætte	en	analyse	af	de	samlede	boligforhold	og	potentielle	løsningsmodeller	for	Qaanaaq.	Følgelig	bad	Departementet	Jesper	Johannesen	fra	LH	Siunnersorti	ApS	og	Kåre	Hendriksen,	der	er	lektor	ved	den	Arktiske	ingeniøruddannelse	i	Sisimiut,	om	at	tage	til	Qaanaaq	sammen	med	Robert	Høegh	fra	Departementet	for	at	gennemgå	boliger	og	vurdere	løsningsmuligheder.		
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Jesper	Johannesen	og	Kåre	Hendriksen	har	tidligere	været	i	Qaanaaq,	hvor	de	hver	for	sig	i	anden	sammenhæng	har	besigtiget	boligforhold	og	boligstandard.	Det	blev	efterfølgende	besluttet	at	gennemføre	analysen	i	samarbejde	med	Qaasuitsup	Kommunia,	som	besluttede,	at	Snorre	Bochsen	Westh	fra	kommunens	planafdeling	skulle	deltage	i	turen.	Nærværende	rapport	er	en	sammenfatning	af	de	centrale	iagttagelser,	der	blev	indsamlet	på	turen	til	Qaanaaq	fra	den	15.	til	30.	marts	2017,	samt	de	forslag	og	anbefalinger,	der	blev	udviklet	på	baggrund	heraf.	
	
Udsigt	over	’danskerbyen’	med	vandrør	og	fjernvarme	i	rørkasser	over	terræn.	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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Metode	og	vurderingsgrundlag	I	forbindelse	med	analysen	af	boligsituationen	og	løsningsmodeller	for	Qaanaaq	er	der	indsamlet	en	række	empiriske	data	under	opholdet	i	byen,	som	er	sammenholdt	med	statistiske	data	samt	i	Qaanaaq	eksisterende	journaliserede	registreringer.	I	det	følgende	vil	de	forskellige	datatyper,	og	hvordan	de	er	blevet	anvendt,	kort	blive	præsenteret.	
Byplan	Den	gældende	byplan	med	tilhørende	delområder	er	blevet	drøftet	med	fungerende	chef	for	Tekniske	forvaltning	Søren	Lindenhan,	planchef	Hanne	Holm	Andersen	og	planmedarbejder	Snorre	Bochsen	Westh,	Qaasuitsup	Kommunia,	på	et	møde	i	Ilulissat	den	14.	marts	2017.		Ved	mødet	var	der	en	fælles	erkendelse	af,	at	nogle	af	kommuneplanens	delområder,	der	er	udlagt	til	boliger,	er	uegnede	som	byggefelter	på	grund	af	meget	store	vandmængder	i	aktivlaget,	og	at	kommuneplanens	samlede	restrummelighed	er	overvurderet.	Det	blev	derfor	aftalt,	at	disse	forhold	skulle	analyseres.	
Bygningsjournalen	(B-nr.)	i	Qaanaaq	B-nr.	journaler	i	Qaanaaq	blev	gennemgået.	Det	er	et	generelt	indtryk,	at	journaliseringen	var	særdeles	mangelfuld	og	gradvist	stoppede	op	gennem	2000’erne,	og	der	blev	kun	fundet	enkelte	journaliserede	aktstykker	samt	enkelte	byggesager	inden	for	indeværende	årti.		Samtidig	var	de	fleste	sagsmapper	særdeles	tynde	og	indeholdt	ofte	alene	en	ibrugtagningstilladelse,	medens	andre	sager	var	helt	tomme.	Dertil	kommer,	at	enkelte	sagsmapper	indeholdt	personsager	som	domsafsigelser	etc.		De	mere	veldokumenterede	sager	var	typisk	offentlige	bygninger	eller	bygninger	tilhørende	de	nettostyrede	virksomheder	som	skolen,	Pilersuisoqs	butik,	alderdomshjemmet	etc.	Dertil	kommer	enkelte	relativt	veldokumenterede	bygesager	bl.a.	fra	byggeriet	af	de	få	private	boliger.	Samlet	var	det	ikke	muligt	at	få	et	overblik	over	den	aktuelle	boligstand	med	udgangspunkt	i	journalen,	og	de	fleste	af	de	problemstillinger,	der	efterfølgende	blev	fundet	i	forbindelsen	med	gennemgangen	af	udvalgte	boliger,	var	ikke	registrerede.	
Bygningsfortegnelse	Der	udgives	ikke	længere	bygningsfortegnelser	over	de	enkelte	byer,	men	der	blev	fremskaffet	flere	bygningsfortegnelser,	som	sammen	med	liste	over	udlejningsboliger	og	huse	med	aktive	boligstøttelån,	udleveret	fra	INI,	dannede	grundlag	for	gennemgang	af	bygningsmassen.	Listerne	blev	sammenkørt	til	en	samlet	liste	i	Excel,	med	oplysninger	om	ejerkategori,	bygningstype	mv.	
Boliggennemgang	med	kommunens	tidligere	vicevært	Odaq	Qujaukitsoq	Gennem	et	par	længere	interview	med	Odaq	Qujaukitsoq	blev	samtlige	Qaanaaqs	boliger	bygget	før	2006	gennemgået	med	udgangspunkt	i	bygningsfortegnelse	og	bykort.	Det	blev	
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vurderet,	at	der	ikke	var	behov	for	en	sådan	gennemgang	af	de	nyere	bygninger,	men	nogle	af	disse	boliger	blev	efterfølgende	besigtiget.		Odaq	var	i	stand	til	at	sætte	navne	på	de	fleste	ejere	eller	lejere	af	de	enkelte	B-nr.,	samt	om	der	er	tale	om	en	tjenestebolig,	udlejningsbolig	ejet	af	henholdsvis	kommunen	eller	Selvstyret,	BSU-hus,	selvbygger	eller	privat,	eller	om	boligen	står	tom.	Endvidere	vidste	han	ofte,	om	der	var	tale	om	et	Selvbyggehus	opført	som	mandetimehus,	eller	om	huse	var	opført	af	entreprenør	etc.	Samt	om	den	enkelte	bolig	har	fjernvarme,	oliefyr	eller	olieovn	(skibsovn).	For	samtlige	boliger	blev	Odaq	spurgt	om	tilstand	fordelt	på	kategorierne	god,	middel	og	dårlig,	og	ved	denne	vurdering	var	der	en	betydelig	overvægt	af	boliger,	der	af	Odaq	blev	vurderet	som	dårlige.	De	efterfølgende	stikprøvevise	vurderinger	af	udvalgte	bygninger	samt	det	generelle	indtryk,	bekræftede	gennemgangen	med	Odaq,	og	gennemgangen	vurderes	at	give	et	rimeligt	billede	af	boligstandarten	i	Qaanaaq.	
Drøftelser	med	byens	håndværksmestre	Gennem	opholdet	i	Qaanaaq	er	den	generelle	boligstand	og	enkelte	B-nr.	løbende	blevet	drøftet	med	tømrermester	Kim	Pedersen	og	VVS-mester	Morten	Bork	Jepsen.	Ligeledes	er	byggemetoder	og	deres	fordele	og	ulemper	blevet	drøftet.	En	dialog	der	har	bidraget	med	meget	betydningsfuld	indsigt	og	vurderinger.	Samtidig	er	potentielle	løsningsmodeller	blevet	drøftet.	Resultatet	af	disse	drøftelser	er	indarbejdet	i	nærværende	rapport.	Efterfølgende	har	henholdsvis	Jesper	Johannesen	og	Kåre	Hendriksen	haft	telefonmøde	med	tømrermester	Kim	Fritze	under	hans	ophold	i	Danmark,	hvor	boligforhold,	bygningstekniske	udfordringer	og	potentielle	løsninger	er	blevet	drøftet.	Drøftelser	med	Kim	Fritze	bekræftede	det	allerede	observerede.	
Dialog	med	afdelingsleder	for	Forvaltning	for	Social	og	Familieanliggender	Mika	Oshima	Etah 	Den	samlede	boligsituation	i	Qaanaaq	og	bygderne	blev	drøftet	Mika	Oshima	Etah,	og	Mika	udarbejde	efterfølgende	en	liste	over:	
• Voksne	borgere	i	forskellige	aldersintervaller,	der	fortsat	bor	hos	forældre,	svigerforældre	eller	anden	familie	og	dermed	er	boligløse/-søgende.	
• Børnefamilier	der	pga.	boligmangel	bor	hos	familie.	
• Handicappede	der	pga.	manglende	bolig	eller	bofællesskab	bor	hos	familie.	
• Venteliste	over	socialboliger.	Ovennævnte	opgørelser	er	opdelt	på	Qaanaaq	og	de	enkelte	bygder.	Endvidere	blev	kommunens	kvindekrisehjem,	Familiehus,	alderdomshjem	og	sociale	værested	besigtiget	sammen	med	Mika.	Dialogen	med	Mika	bidrog	med	meget	værdifuld	viden	om	de	sociale	boligproblemer	i	Qaanaaq	og	bygderne.	
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Borgermøde	Tirsdag	den	21.	marts	blev	der	afholdt	et	borgermøde	kl.	19.00	i	Hallen	med	godt	40	deltagere.	Mødet	blev	tolket	af	kommunens	tolk	fra	Ilulissat,	der	i	anden	sammenhæng	var	i	byen.	
	
Borgermøde	den	21.	marts	2017	i	Hallen	(Foto:	Kåre	Hendriksen)	På	mødet	blev	boligsituationen	i	Qaanaaq	drøftet.	Langt	den	overvejende	del	af	mødet	gik	med,	at	borgerne	beskrev	deres	boligsituation	og	alle	de	alvorlige	fejl	og	mangler,	der	er	ved	den	enkelte	bolig.	De	gennemgående	problemstillinger,	der	blev	nævnt,	var:	
• Udbredt	skimmelsvamp	
• Sætningsskader	der	gør	boligerne	skæve	og	utætte		
• Thuledryp	–	optøende	rim	og	fygesne	der	drypper	ned	gennem	loftet	
• Utætte	badeværelsesgulve		
• Frosne	afløb	
• Døre	og	vinduer	der	er	utætte	ofte	i	et	sådan	omfanget	sådant	omfang,	at	der	fyger	sne	ind,	og/eller	som	ikke	kan	åbnes/lukkes	som	følge	af	sætningsskader.	Stort	set	samtlige	tilstedeværende	klagede	over,	at	de	ikke	får	svar	fra	INI	på	direkte	henvendelser	og	mails.	I	de	tilfælde	de	får	svar,	er	det	som	oftest	en	afvisning	fra	INI	af	at	udbedre	skader	og	mangler	med	henvisning	til	økonomi.	
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Der	var	blandt	de	tilstedeværende	et	udbredt	ønske	om,	at	der	i	fremtiden	bygges	flere	og	mindre	boliger.	Det	er	de	færreste,	der	er	interesseret	i	store	boliger,	fordi	størrelsen	af	flere	opfattes	som	overflødig	eller	et	direkte	problem,	og	fordi	husleje	bliver	for	dyr.	I	forlængelse	af	mødet	blev	borgerne	tilbudt	at	henvende	sig,	hvis	de	syntes,	at	der	var	noget	projektgruppen	skulle	besigtige	i	deres	bolig.	Et	tilbud	flere	af	de	tilstedeværende	tog	imod.	Tilbuddet	om	besigtigelse	af	boliger	blev	spredt	med	kamikposten	og	førte	til	flere	henvendelser	fra	borgere,	der	ønskede	at	få	vurderet	deres	boligforhold.	I	alt	blev	der	besigtiget	36	boliger.		
		
Fotoregistrering	Der	er	foretaget	en	fotoregistrering	af	samtlige	byens	B-nr.	med	henblik	på	efterfølgende	at	kunne	identificere	og	genkende	den	enkelte	bygning	ud	fra	kort	og	B-nr.	Ved	samme	lejlighed	er	der	foretaget	en	vurdering	af	bygningens	eventuelle	umiddelbart	synlige	sætningsskader	set	udefra.		De	efterfølgende	indvendige	besigtigelser	af	en	række	boliger	afdækker,	at	bygninger,	der	set	udefra	ikke	har	sætningsskader,	ofte	kan	have	betydelige	indvendige	sætningsskader.		
Besigtigelser	af	boliger	Der	er	samlet	foretaget	en	vurdering	af	36	boligers	indvendige	stand	og	standard	med	fokus	på	sætningsskader,	skimmelsvamp,	isoleringsgrad,	Thuledryp,	utætte	døre	og	vinduer,	varmeforsyning,	badeværelse	(i	det	omfang	der	er	badeværelse),	afløb	mv.	
Vandtank	og	vandinstallation	som	består	af	en	taphane	
fra	lille	vandtank	(Foto:	Jesper	Johannesen)	
Loft	beskadiget	af	Thuledryp	(Foto:	Jesper	Johannesen)		
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Ved	samme	lejlighed	er	boligstandarden,	fejl	og	mangler	samt	ønsker	til	fremtidig	bolig	blevet	drøftet	med	beboerne.	
Vurdering	af	restrummelighed	og	potentielle	byggefelter	Samtlige	områder	i	kommuneplan	er	gennemgået	for	at	vurdere,	i	hvilket	omfang	der	indenfor	det	enkelte	område	findes	egnede	byggefelter.	I	den	forbindelse	er	der	taget	højde	for,	i	hvilket	omfang	der	er	tydelige	isdannelser	eller	andre	tegn	på	usikre	funderingsforhold.		Efterfølgende	er	udvalgte	områder	gennemgået	sammen	med	entreprenør	Kim	Pedersen	for	at	inddrage	hans	erfaringer	i	forhold	til	de	enkelte	potentielle	byggefelter	og	drøfte,	hvor	der	med	sikkerhed	ikke	kan	bygges.	Ved	denne	gennemgang	blev	det	samtidig	drøftet,	hvor	det	vil	være	hensigtsmæssigt	at	gennemføre	prøveboringer	samt	prøvegravninger	ved	eksisterende	fundamenter	i	forbindelse	med	de	nu	gennemførte	forundersøgelser	her	i	sommeren	2017.	En	af	de	store	udfordringer	i	forbindelse	med	vurdering	af	byggefelter	er	manglende	viden	om,	hvorfor	nogle	bygninger	indenfor	samme	område	har	sat	sig	og	andre	ikke.	Om	det	skyldes	stor	variation	i	jordbundsforhold,	eller	i	hvilket	omfang	forskellig	og/eller	utilstrækkelig	fundering	spiller	ind.	En	afklaring	heraf	er	en	forudsætning	for	at	definere	eller	udvikle	en	hensigtsmæssig	funderingsmåde.	Derfor	blev	det	aftalt,	at	der	i	forbindelse	med	sommerens	forundersøgelser	skulle	foretages	kontrolopgravninger	ved	udvalgte	bygningers	fundament	for	at	se,	dels	hvordan	de	er	konstrueret,	dels	hvilket	underlag	(jordtype)	det	enkelte	fundamentpunkt	eller	stolpe	står	på.	Hvilket	nu	er	gennemført.		
Befolkningstal	og	husstande	Data	for	indbyggertal	i	Qaanaaq	fordelt	på	køn	og	alder	samt	antallet	af	husstande	fordelt	på	husstandstype	er	baseret	på	Grønlands	Statistiks	Statistikbank	med	forbehold	for,	at	der	ikke	
Husets	fundament	står	i	meget	vandholdigt	silt	og	ler,	
hvilket	ikke	giver	nogen	stabilitet.	(Foto	Thomas	Ingeman-
Nielsen)	
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altid	er	overensstemmelse	mellem	den	enkelte	borgers	folkeregisteradresse	og	faktuelle	adresse.			
	
Type	3	er	et	af	de	tidlige	GTO	huse,	der	blev	udviklet	som	erstatning	for	tørvehusene.	Boligen	er	på	32	m2,	kun	i	
beskeden	grad	isoleret,	opvarmet	med	oliekamin	(skibsovn)	og	uden	indlagt	vand,	og	som	det	ses,	udfordres	de	to	
beboere	af	utætheder	og	fugt.	
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Det	fremtidige	boligbehov	–	baggrund	Qaanaaq	har	haft	en	meget	hurtig	befolkningstilvækst	fra	byen	blev	etableret	i	1953	til	midten	af	1990’erne,	og	på	de	kun	20	år	fra	1977	til	1997	voksede	indbyggertallet	med	knapt	60%.	Siden	da	har	befolkningstallet	ligget	nogenlunde	stabilt	med	over	600	indbyggere.		Den	hastige	befolkningstilvækst	udløste	et	betydeligt	boligbyggeri,	men	tilgangen	af	boliger	dækkede	ikke	det	faktiske	behov,	og	det	hastige	boligbyggeri	medførte	langt	flere	udfordringer,	end	det	gjaldt	for	resten	af	kysten.	De	boliger	og	øvrige	bygninger,	der	var	blevet	etableret	i	’Danskerbyen’	i	forbindelse	med	etableringen	af	Qaanaaq	efter	tvangsflytningen	fra	Umanaq	(Dundas)	i	1953,	blev	af	hensyn	til	permafrosten	ofte	funderet	ovenpå	nyetablerede	gruspuder,	og	placeret	på	stolpefundamenter.	Dette	har	som	en	generel	betragtning	vist	sig	at	være	tilstrækkeligt.	Ved	den	store	byggeaktivitet	fra	1980’erne	og	specielt	fra	1990’erne	blev	der	generelt	ikke	funderet	på	samme	måde	som	tidligere.	Der	blev	generelt	ikke	etableret	gruspude,	og	en	stor	del	af	bygningerne	kan	være	placeret	i	områder	med	et	mindre	stabilt	aktivlag	–	noget	der	aldrig	systematisk	blev	undersøgt.	Det	kan	dog	konstateres,	at	en	meget	stor	del	af	disse	bygninger	efterfølgende	har	sat	sig	betydeligt.	
	
Fra	bygningen	af	Hotellet	og	udsigten	over	den	kommende	Vestby	1991	og	samme	udsigt	2017.	(Foto	til	venstre	
Hans	Jensen	til	højre	Kåre	Hendriksen)	En	anden	udfordring	var,	at	der	ved	valg	af	boligkonstruktion	ikke	i	tilstrækkelig	grad	blev	taget	hensyn	til	de	særegne	klimatiske	forhold	i	Qaanaaq,	der	bl.a.	har	ført	til	Thuledryppet	samt	fejlkonstruktioner	ifm.	baderum	mv.	Dertil	kommer,	at	der	under	det	’store	byggeboom’	i	1980’erne	og	90’erne	åbenlyst	har	været	meget	byggesjusk	–	både	fra	entreprenørers	side	og	i	forbindelse	med	mandetimehuse,	hvilket	har	bidraget	til	den	nuværende	ringe	boligstand.	
Fordeling	mellem	husstandskategorier	For	1.	januar	2017	har	Grønlands	Statistik	registreret	225	husstande	i	Qaanaaq.	Der	skal	tages	et	vist	forbehold	for	opgørelsen,	idet	ikke	alle	har	folkeregisteradresse	det	sted,	de	reelt	bor.	Det	gælder	eksempelvis	en	del	unge,	der	flytter	lidt	rundt,	og	folk	fra	bygderne,	der	bor	hos	slægtninge	i	Qaanaaq	men	fortsat	har	folkeregisteradresse	i	bygden.	
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Som	det	fremgår	af	nedenstående	tabel,	er	der	registreret	55	husstande	med	mere	end	to	voksne.	Heraf	er	der	25	husstande	med	1	barn	eller	flere	børn.	Der	er	registreret	32	husstande	med	enlige	kvinder,	hvoraf	de	otte	har	et	eller	flere	børn.	Tilsvarende	er	der	registreret	50	husstande	med	enlige	mænd,	hvoraf	de	tre	har	børn.	De	24	husstande	med	enlige	kvinder	uden	børn	og	de	47	med	enlige	mænd	uden	børn	viser,	at	der	i	Qaanaaq	er	stor	efterspørgsel	efter	boliger	med	en	til	to	rum.	Ingen	børn	2	voksne	 37	1	barn	2	voksne	 21	2	børn	2	voksne	 19	Flere	end	2	børn	2	voksne	 11	Ingen	børn	enlig	kvinde	 24	1	barn	enlig	kvinde	 4	2	børn	enlig	kvinde	 3	Flere	end	2	børn	enlig	kvinde	 1	Ingen	børn	enlig	mand	 47	1	barn	enlig	mand	 0	2	børn	enlig	mand	 2	Flere	end	2	børn	enlig	mand	 1	Ingen	børn	flere	end	2	voksne	 30	1	barn	flere	end	2	voksne	 8	2	børn	flere	end	2	voksne	 12	Flere	end	2	børn	flere	end	2	voksne	 5	
I	alt	 225	
Grønlands	Statistiks	opgørelse	over	husstande	fordelt	på	husstandstype	2017	
Udviklingen	i	husstandskategorier	fra	1994	til	2017	De	nuværende	225	husstande	er	et	mindre	fald,	fra	da	antallet	af	registrerede	husstande	var	på	det	højeste	med	244	i	2013.	Set	over	perioden	1994	til	2017	(den	periode	Grønlands	Statistik	har	registreret	husstande)	har	der	været	en	ikke	ubetydelig	forskydning	mellem	de	forskellige	kategorier	af	husstande.		Som	det	ses	af	nedenstående	graf	er	antallet	af	par	med	hjemmeboende	børn	faldet	med	42	husstande	eller	32%	siden	1999.	I	samme	periode	er	antallet	af	husstande	med	flere	end	to	voksne	steget	med	30	husstande	eller	55%.	Væksten	i	husstande	med	mere	end	to	voksne	skyldes	primært	de	tidligere	børnefamilier,	hvor	børnene	er	blevet	voksne	men	ikke	kan	flytte	hjemmefra	på	grund	af	byens	boligmangel.	
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Udviklingen	i	antal	husstande	fordelt	på	udvalgte	grupper	for	perioden	1994	til	2017	(Grønlands	Statisktik,	
Statistikbank	2017)	Der	skal	tages	et	vist	forbehold	for	disse	data	og	nedenstående	opdeling	af	husstandene	i	
kategorier,	da	der	ikke	altid	er	overensstemmelse	mellem	den	enkelte	borgers	reelle	bopæl	og	den	registrerede	
folkeregisteradresse.	I	samme	periode	ses	en	stigning	af	husstande	med	enlige	mænd	(med	og	uden	børn)	på	20	stk.	eller	40%	og	for	enlige	kvinder	(med	og	uden	børn)	på	7	husstande	eller	22%.	For	disse	to	kategorier	er	det	værd	at	bemærke,	at	de	toppede	tidligere.	For	de	enlige	mænds	vedkommende	i	2010,	hvor	de	omfattede	65	husstande	mod	50	i	dag,	og	for	kvindernes	vedkommende	i	2009,	hvor	der	var	41	af	disse	husstande	mod	32	i	2017.	De	er	altså	blandt	husstande,	der	består	af	en	enlig	mand	(med	eller	uden	børn)	eller	en	enlig	kvinde	(med	eller	uden	børn),	vi	skal	finde	en	væsentlig	del	af	den	affolkning,	der	har	været	i	Qaanaaq	siden	2011	jf.	nedenstående	kapitel	Demografiske	tendenser.	Om	den	samlede	stigning,	der	siden	1994	har	været	i	antallet	af	husstande	med	en	enlig	mand	eller	enlig	kvinde	med	eller	uden	børn	gennem	hele	perioden,	er	et	resultat	af	en	generel	samfundstendens,	eller	i	hvilket	omfang	boligsituationen	spiller	ind,	er	uvist.	Men	der	er	blandt	samtlige	interviewede	en	opfattelse	af,	at	boligsituationen	har	været	en	medvirkende	faktor	for	den	fraflytning	fra	Qaanaaq	blandt	enlige	mænd	og	kvinder,	der	har	været	siden	2010.	Størstedelen	af	de	boliger,	der	i	er	gledet	ud	af	den	samlede	boligmasse	i	indeværende	årti,	er	små	gamle	og	dårlige	boliger.	Baseret	på	turens	iagttagelser	bør	størstedelen	af	disse	forladte	huse	karakteriseres	som	uegnede	som	boliger.	Således	er	en	del	af	bl.a.	de	gamle	’erstatningshuse’	fra	1953-54	og	GTO	type	3	huse	fra	de	følgende	år	blevet	forladt	og	nogle	nedrevet	i	de	seneste	år.	
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Aktuelt	boligbehov	–	borgere	uden	egen	bolig	Den	aktuelle	boligmangel	i	Qaanaaq	betyder,	som	vist	ovenstående,	at	en	relativt	stor	del	af	den	voksne	befolkning	bor	hos	deres	forældre,	familie	eller	venner.	De	har	dermed	ikke	egen	bolig.	For	at	skabe	et	overblik	over	dette	boligefterslæb	har	afdelingsleder	for	Forvaltning	for	Social	og	Familieanliggender,	Mika	Oshima	Etah,	gennemgået	kommunens	folkeregisterregistreringer.	Pr.	1,	januar	2017	var	der	i	Qaanaaq	i	alt	389	indbyggere	fra	25	år	og	opefter.	Heraf	bor	de	61	eller	16%	hos	forældre	eller	anden	familie.	Hvis	de	unge	fra	18	til	24	år	inkluderes	bliver	det	100	ud	af	de	i	alt	450	personer	over	18	år	eller	22%,	der	bor	hos	familie	og	således	ikke	har	egen	bolig.		I	Grønlands	Statistiks	oversigt	over	husstande	i	Qaanaaq	pr.	1.	januar	2017	var	der,	jf.	ovenstående	kapitel,	55	husstande	med	flere	end	to	voksne	(defineret	som	personer	over	18	år).	Når	der	ved	kommunens	optællinger	gennem	folkeregistret	bliver	fundet	100	personer	over	18	år,	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie,	viser	det,	at	der	i	en	meget	stor	del	af	disse	55	husstande	bor	to	eller	flere	voksne	’logerende’.	Nedenstående	vises	en	samlet	oversigt	over	borgere	fra	18	år	og	opefter,	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie,	opdelt	på	aldersgrupper:		 Antal	borgere	i	aldersgruppen	 Antal	der	bor	hos	familie	mv.	 %	af	aldersgruppe	uden	egen	bolig	18-24	år	 61	 39	 64	25-30	år	 59	 28	 47	31-65	år	 285	 32	 11	66-	år	 45	 1	 2	I	alt	 450	 100	 22	
Antallet	af	borgere	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie	baseret	på	folkeregisteret	den	23.	marts	2017.	(Antal	
borgere	i	aldersgruppen,	Grønlands	Statistikbank	1.	januar	2017)	Der	vil	over	alt	i	Grønland	være	en	del	unge	mellem	18	og	25	år,	der	på	grund	af	boligmangel	eller	personlige	forhold	bor	hos	forældrene.	Men	en	del	af	de	39	unge	mellem	18	og	25	år,	der	udgør	64%	af	aldersgruppen,	der	i	Qaanaaq	bor	hos	familie,	bør	af	hensyn	til	privatliv	og	personlig	udvikling	have	egen	bolig.		Endnu	mere	problematisk	er	det,	at	der	er	28	personer	eller	47%	af	aldersgruppen	25	til	31	år,	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie.	Langt	størstedelen	heraf	bør	opfattes	som	akut	boligsøgende,	fordi	det	sjældent	er	befordrende	for	den	personlige	udvikling	og	den	enkeltes	mulighed	for	selv	at	stifte	familie,	at	bor	hos	forældre	eller	anden	familie,	når	man	er	mellem	25	og	31	år.	I	modsætning	til	de	fleste	øvrige	grønlandske	byer	har	Qaanaaq	relativ	kønslighed	i	aldersgruppen	20	til	35	år	og	dermed	den	primære	reproduktive	alder.	Det	må	derfor	antages,	at	en	stor	del	af	personerne	i	dette	aldersinterval,	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie,	enten	er	par	eller	har	ønsker	om	at	danne	par	og	familie.	Det	kan	derfor	estimeres,	at	der	for	
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aldersgruppen	20	til	35	år	aktuelt	er	behov	for	minimum	20	lejligheder	til	par	og	knapt	20	boliger	til	enlige.		Tilsvarende	er	der	11%	af	befolkningen	i	aldersintervallet	31	til	og	med	65	år,	der	bor	hos	familie,	hvor	størstedelen	må	betragtes	som	aktuelt	boligsøgende	enten	til	eneboliger	eller	par.	Det	er	usikkert,	hvor	mange	i	denne	aldersgruppe	der	er	par	eller	ønsker	at	bo	som	par,	men	et	skøn	vil	være	behov	for	10	boliger	til	par	og	knapt	10	enkeltboliger.	
Børnefamilier	der	bor	hos	forældre	mv.	Af	de	100	voksne	over	18	år,	der	bor	hos	familie,	er	der	otte	par	med	børn,	der	bor	hos	den	ene	partners	forældre,	fordi	de	ikke	kan	finde	bolig	i	byen.	Dertil	kommer	otte	enlige	med	børn,	der	ligeledes	bor	hos	familien.	I	flere	tilfælde	har	disse	unge	forældre	selv	yngre	søskende,	der	også	indgår	i	husstanden.	Disse	16	børnefamilier	bør	betragtes	som	akut	boligsøgende,	specielt	når	de	generelle	boligforhold	og	boligstørrelser	i	Qaanaaq	tages	i	betragtning.	I	forbindelse	med	besigtigelsen	af	boliger	er	der	således	besøgt	flere	husstande	med	tre	generationer	i	meget	små	boliger,	hvor	hele	husstanden	sover	i	samme	rum,	eller	der	for	dele	af	hustanden	lægges	madrasser	ud	på	stuegulvet	om	natten.	Da	disse	boliger	ofte	er	utætte	og	har	skimmelsvamp,	må	sundhedsforholdene	betragtes	som	helt	uacceptable.	
	
To	generationer	på	gulvet	i	samme	værelse	i	hus	med	flere	generationer	(Foto	Kåre	Hendriksen)	Boligbehovet	for	de	16	familier	(par	og	enlige)	med	børn,	der	bor	hos	familie,	indgår	i	ovennævnte	samlede	behov	på	ca.	60	akutte	boliger.		
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Flere	generationer	og/eller	slægtninge	i	samme	bolig	Som	det	fremgår	af	ovenstående	har	socialforvaltningen	registreret	100	voksne	defineret	som	personer	over	18	år,	der	bor	hos	familie,	slægtninge	mv.,	og	det	er	således	meget	udbredt	med	flere	generationer	i	samme	bolig.	For	at	afklare	i	hvilket	omfang	der	er	tale	om	et	kulturelt	fænomen	eller	om	det	skyldes	boligmangel,	er	der	ved	alle	samtaler	med	husstande	med	flere	generationer	spurt	til,	om	det	at	bo	flere	generationer	sammen	var	et	tilvalg.	I	alle	tilfælde	har	svaret	været,	at	værtsfamilien	meget	gerne	ville	have,	at	de	voksne	børn	eller	logerende	flytter	til	selvstændig	bolig,	og	modsvarende	at	de,	der	er	logerende,	meget	gerne	vil	have	egen	bolig.	Tilsvarende	blev	problemstillingen	vendt	ved	borgermødet,	hvor	tilbagemeldingen	ligeledes	var,	at	der	ikke	er	tale	om	et	positivt	tilvalg,	når	flere	generationer	bor	sammen.	Der	blev	samtidig	udtrykt	ønske	om	små	boliger,	fordi	der	er	en	tendens	til,	at	slægtninge	uden	bolig	eller	fra	bygderne	flytter	ind,	hvis	boligen	opfattes	som	stor.	Og	her	kommer	det	kulturelle	aspekt	i	spil,	fordi	man	traditionelt	ikke	siger	nej	til	slægtninge,	der	mangler	husly	enten	på	grund	af	boligmangel,	eller	når	de	kommer	forbi	på	fangstrejse.		I	Qaanaaq	distrikt	er	der	fortsat	en	andel	af	befolkningen,	der	lever	et	delvist	’nomadisk’	liv,	hvor	de	flytter	efter	fangstpladserne.	Og	det	betyder	at	husstande	med	større	boliger	bliver	betragtet	som	indkvarteringssted	af	de	forbirejsende	slægtninge.	Men	der	er	samtidig	en	tendens	til	gradvist	reduceret	rejseaktivitet	for	den	nomadiske	del	af	befolkningen,	og	derfor	kan	det	hurtigt	ende	med,	at	’forbirejsende’,	der	kortvarigt	bliver	indkvarteret,	bliver	boende	meget	længe	eller	permanent.	Samtidig	er	der	folk	fra	bygderne,	der	flytter	mere	permanent	til	Qaanaaq	og	bliver	indkvarteret	hos	slægtninge.	Denne	kombination	af	boligmangel	og	kulturelt	betinget	indkvarteringspraksis	er	en	del	af	forklaringen	på	de	mange	’logerende’	slægtninge,	hvilket	er	med	til	at	skjule	den	reelle	boligmangel	i	Qaanaaq.	Baseret	på	sit	indgående	kendskab	til	familie-	og	socialsager	bekræfter	afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah,	at	der	generelt	ikke	er	et	ønske	om	at	have	voksne	børn	eller	slægtninge	boende,	men	der	er	naturligvis	personligt	betingede	og	ofte	sygdoms-	eller	handicapbetingede	undtagelser.	Fra	socialforvaltningen	opfattes	det	som	et	stort	socialt	problem	med	de	voksne	’børn’,	der	bliver	boende	hos	forældrene,	fordi	det	hæmmer	de	voksne	’børns’	personlige	udvikling	og	gør	det	meget	svært	for	dem	at	have	et	almindeligt	kærlighedsliv	og	dermed	danne	fast	par	og	familie.	Livssituationen	medfører	ofte,	at	enten	de	unge	eller	forældrene	–	eller	begge	parter	–	begynder	at	drikke,	og	der	opstår	ofte	uoverensstemmelser	og	uro	i	sådanne	hjem,	der	også	går	ud	over	eventuelle	yngre	søskende.	Tilsvarende	ses	der	ofte	sociale	og	menneskelige	problemer	i	de	husstande,	hvor	der	bor	logerende	slægtninge.	
Handicappede	der	bor	hos	familie	Som	del	af	de	100	borgere	over	18	år,	der	bor	hos	familie,	indgår	endvidere	6	fysisk	eller	mentalt	handicappede.	Afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah	vurderer,	at	to	er	i	stand	til	at	klare	sig	selv	i	egen	bolig	med	daglig	støtte,	samt	at	der	er	aktuelt	behov	for	et	bofællesskab,	der	er	bemandet	af	socialarbejdere,	til	fire	voksne	borgere.	
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Demografiske	tendenser	Det	samlede	fremtidige	boligbehov	påvirkes	af	den	demografiske	udvikling.	Falder	eller	stiger	befolkningstallet,	ændre	det	boligbehovet,	ligesom	en	ændring	i	familiemønsteret	og	husstandssammensætningen	samt	alderssammensætningen	har	betydning.	
Befolkningstal	Qaanaaq	by	har	gennem	de	sidste	40	år	haft	en	betydelig	befolkningstilvækst	fra	377	indbyggere	i	1977	til	678	i	2011,	hvorefter	befolkningstallet	er	faldet	til	623	den	1.	januar	2017.	Men	set	over	et	tyveårigt	perspektiv	har	byens	indbyggertal	ligget	relativt	stabilt.	
	
Befolkningsudvikling	i	Qaanaaq	fra	1977	til	2017	(Grønlands	Statistik	Statistikbank	2017)	
Distriktsudvikling	Der	har	været	en	betydelig	fraflytning	fra	distriktet	siden	indbyggertallet	nåede	sit	maksimum	med	881	i	1995	til	i	dag,	hvor	det	samlede	indbyggertal	i	distriktet	er	755.	I	perioden	er	der	lukket	tre	ud	af	seks	bygder,	så	der	nu	er	tre	bygder	tilbage.	Der	har	været	tale	om	en	dobbelt	proces,	hvor	befolkningen	fra	bygderne	er	flyttet	til	Qaanaaq,	som	samtidig	har	oplevet	en	fraflytning.	Men	som	det	fremgår	af	nedenstående	graf,	er	fraflytningen	fra	Qaanaaq	by	gennem	de	sidste	par	årtier	kompenseret	af	dels	fødselstilvæksten	dels	tilflytningen	fra	bygderne.	
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Befolkningsudviklingen	i	Qaanaaq	og	bygderne	fra	1977	til	2017	(Grønlands	Statistik	Statistikbank	2017)	
Børn	i	Qaanaaq	Som	det	ses	af	nedenstående	graf,	er	der	nogle	naturlige	udsving	(fluktuationer)	i	fødselstallet.	De	store	årgange	fra	slutningen	af	1960’erne	og	begyndelsen	af	70’erne	resulterer	i	store	årgange	fra	slutningen	af	1980’erne	frem	til	begyndelsen	af	2000’erne,	hvorefter	der	følger	nogle	år	med	lidt	mindre	årgange.	Det	er	dog	af	betydning	for	der	fremtidige	boligbehov,	at	de	store	årgange	fra	omkring	1990’erne	allerede	fra	omkring	2006	resulterer	i	nye	store	årgange.		
	
Antallet	af	børn	fra	0	til	og	med	4	år	i	Qaanaaq	fra	1977	til	2017.	For	at	kompensere	for	store	årlige	udsving	i	
fødselstallet	benyttes	aldersgruppen	fra	0	til	og	med	4	år.	(Grønlands	Statistik	Statistikbank	2017)	
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At	der	i	Qaanaaq	er	en	tendens	til,	at	de	unge	tidligt	og	ofte	ned	i	teenageralderen	får	børn,	udfordrer	boligsituationen	og	resulterer	i	et	behov	for	familieboliger	til	en	yngre	del	af	befolkningen,	end	det	gælder	for	flere	øvrige	byer.	
Befolkningspyramide	Samlet	set	afspejler	den	aktuelle	befolkningssammensætning	og	dermed	befolkningspyramiden	(nedenstående	graf)	den	befolkningsudvikling,	der	ovenstående	er	beskrevet.	De	store	årgange	fra	slutningen	af	1960’erne	og	begyndelsen	af	70’erne	og	tilflytningen	fra	bygderne	giver	i	dag	den	store	befolkningsgruppe	fra	45	til	65	år.	Medens	deres	børn	slår	igennem	som	den	lidt	mindre	men	rimeligt	store	befolkningsgruppe	i	alderen	20	til	30	år.	Men	der	har	for	denne	aldersgruppe	været	en	vis	fraflytning	fra	byen	bl.a.	i	forbindelse	med	uddannelse.		Det	er	værd	at	bemærke,	at	den	unge	forældregeneration	får	relativt	mange	børn,	hvorfor	der	ses	en	tilvækst	i	børn	under	10	år.	
	
Fordelingen	mellem	mænd	og	kvinder	i	Qaanaaq	2017	opdelt	på	5-årsintervaller.	(Grønlands	Statistik	Statistikbank	
2017)	
Kønssammensætning	En	afgørende	parameter	for	den	fremtidige	befolkningsudvikling	og	dermed	boligbehovet	er	dels	antallet	af	kvinder	i	den	reproduktive	alder	dels	fordelingen	mellem	mænd	og	kvinder.	I	det	følgende	er	kvindernes	primære	reproduktive	alder	defineret	som	18	til	40	år.	Der	ses	naturlige	fluktuationer	i	kønssammensætningen,	som	en	betydelig	overvægt	af	piger	i	aldersgruppen	5	til	10	år	i	2017,	men	der	ses	også	tendenser	til	et	vandringsmønster.		
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Som	det	fremgår	af	ovenstående	graf,	er	der	for	2017	et	kvindeoverskud	i	alderen	op	til	20	år,	fulgt	af	et	mindre	kvindeunderskud	i	alderen	fra	20	til	25	år.	For	sidstnævnte	interval	er	forskellen	så	lille,	at	den	delvist	kan	tilskrives	fluktuationer.	I	aldersgruppen	fra	25	til	35	år	ses	igen	et	kvindeoverskud,	hvorefter	der	opstår	et	relativt	markant	kvindeunderskud.	For	kvindeunderskuddet	over	35	år	er	der	en	tendens	til,	at	det	kan	tilskrives	kvinder,	der	er	flyttet	i	en	ung	alder.	Set	over	den	tiårige	periode	fra	2008	til	2017	har	der	været	store	fluktuationer	i	fordelingen	mellem	mænd	og	kvinder	i	den	primære	reproduktive	alder	(se	nedenstående	graf).	Som	gennemsnit	for	perioden	har	kvindebrøken,	defineret	som	antallet	af	kvinder	pr.	100	mænd,	været	95,	hvilket	svaret	til	landsgennemsnittet	for	2017	med	en	kvindebrøk	på	96.	Der	ses	samtidig	relativt	store	forskelle	i	udviklingen	for	henholdsvis	aldersgrupperne	18	til	og	med	28	år	og	aldersgruppen	29	til	og	med	39	år	(begge	intervaller	er	på	11år).	Set	over	den	tiårige	periode	er	den	gennemsnitlige	kvindebrøk	for	18	til	og	med	28	år	101,	medens	kvindebrøken	for	aldersgruppen	29	til	og	med	39	år	er	nede	på	85.	Men	for	begge	grupper	ses	meget	store	udsving.	Med	så	store	udsving	er	det	vanskeligt	at	definere	en	udviklingstendens,	og	der	er	tilsyneladende	tale	om,	at	forskellige	begivenheder	har	været	udløsende	for	periodisk	store	fraflytning	af	kvinder	i	aldersgruppen	29	til	40	år.	Det	går	dog	igen	fra	interviewene,	at	boligforholdene	har	været	en	medvirkende	faktor	for	at	kvinder,	specielt	i	aldersintervallet	29	til	40	år,	er	flyttet	fra	Qaanaaq.		Der	ses	samtidig	en	mindre	tendens	til,	at	de	kvinder,	der	på	et	tidspunkt	flytter	væk,	på	et	senere	tidspunkt	flytter	tilbage.	
	
Antal	kvinder	pr.	100	mænd	(kvindebrøk)	for	den	primære	reproduktive	alder	(18	til	40	år)	(Grønlands	Statistik	
Statistikbank	2017)	
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Befolkningsprognose	På	baggrund	af	den	hidtidige	demografiske	udvikling	forventer	Grønlands	Statistik,	at	kvinderne	i	Qaanaaq	gennemsnitligt	føder	2,5	børn,	hvilket	er	over	landsgennemsnittet.	(Grønlands	Statistik	Statistikbank	2017).		Hvis	der	baseret	på	af	den	nuværende	demografiske	udvikling	foretages	en	fremskrivning,	vil	befolkningstallet	i	det	kommende	årti	vokse	lidt,	fordi	der	er	relativt	mange	i	den	fødedygtige	alder,	og	gennemsnitslevealderen	for	de	ældre	bliver	højere.	En	forventelig	tilvækst	selvom	der	vil	begynde	at	falde	nogle	fra	i	de	store	årgange	fra	slutningen	af	1960’erne	og	begyndelsen	af	70’erne.	Hvis	ikke	andre	faktorer	spiller	ind,	vil	der	over	en	tiårig	periode	opstå	et	boligbehov	for	de	ca.	90	unge,	der	om	ti	år	vil	være	mellem	22	og	34	år.	Og	hvis	det	antages,	at	to	tredjedele	af	disse	unge	i	løbet	af	den	tiårige	periode	danner	par,	vil	det	udløse	en	efterspørgsel	på	omkring	30	lejligheder	og	et	tilsvarende	antal	enkeltboliger.	Med	den	nuværende	forventelige	levetid	og	aktuelle	erfaringer	vil	størstedelen	af	de	ældre	kunne	blive	boende	i	egen	bolig	til	de	er	minimum	70	år.	Det	kan	dermed	estimeres,	at	der	i	det	kommende	årti	vil	blive	frigjort	i	størrelsesorden	35	boliger	fra	den	del	af	befolkningen,	der	i	dag	er	over	60	år.	Det	er	dog	overvejende	sandsynligt,	at	en	del	af	de	unge	vil	flytte	fra	Qaanaaq	pga.	uddannelse	eller	arbejde,	ligesom	der	også	vil	være	andre	aldersgrupper,	der	flytter	fra	byen	eller	afgår	ved	døden.	Befolkningsudviklingen	vil	med	andre	ord	medføre	en	relativt	stabil	eller	svagt	stigende	boligefterspørgsel	afhængig	af	primært	fraflytningen.	Dertil	kommer,	at	en	del	af	de	boliger,	der	frigives	i	forbindelse	med,	at	den	ændre	generation	flytter	i	ældrebolig,	på	plejehjem	eller	dødsfald,	på	grund	af	deres	dårlige	stand	bør	rives	ned	(kondemneres).	
Udviklingsdynamik	Det	reelle	fremtidige	boligbehov	vil	i	høj	grad	blive	påvirket	af	Qaanaaqs	fremtidige	udviklingsdynamik.	Som	nævnt	i	rapporten	Qaanaaq	Distrikt	–	infrastruktur	og	
erhvervsgrundlag	–	Sammenfatning	af	pilotprojekt	om	lokal	baseret	erhvervsudvikling	(Hendriksen	og	Hoffmann	2016)	har	Qaanaaq	nogle	gode	udviklingspotentialer	primært	i	forhold	til	fiskeriet	efter	hellefisk	samt	i	forhold	til	turisme.	Hvis	disse	erhvervspotentialer	kommer	i	spil	må	det	forventes,	at	Qaanaaq	i	det	kommende	årti	vil	have	en	vis	befolkningstilvækst	og	dermed	et	stigende	behov	for	boliger.	Hvis	de	derimod	ikke	bringes	i	spil,	vil	Qaanaaq	formodentlig	opleve	en	befolkningstilbagegang,	som	det	ses	for	de	fleste	andre	grønlandske	byer,	og	som	ind	til	nu	ikke	i	nævneværdig	grad	er	slået	igennem	i	Qaanaaq.	Der	er	mange	faktorer,	der	er	afgørende	for,	om	erhvervspotentialerne	kan	bringes	i	spil.	Med	hensyn	til	hellefisken	er	der	endnu	ikke	noget	kvalificeret	skøn	over	bestandens	størrelse.	Hvis	det	viser	sig,	at	der	kan	gennemføres	et	bæredygtigt	fiskeri	af	betydelig	omfang,	kan	det	få	samme	økonomiske	betydning	og	bidrage	til	samme	udviklingsdynamik,	som	vi	så	i	Upernavik	distrikt	i	begyndelsen	af	1990’erne.	Også	turistpotentialerne	er	store	–	ikke	som	masseturisme	men	som	eksklusiv	ekstremturisme,	hvor	kultur	og	natur	er	attraktionen.		For	begge	potentialer	er	det	dels	afgørende,	om	der	er	lokale	borgere,	der	kan	og	vil	bidrage	til	udviklingen,	samt	om	der	findes	den	nødvendige	infrastruktur,	hvor	infrastruktur	skal	
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forstås	bredt	og	bl.a.	omfatte:	El-	og	vandforsyning,	indhandlingsmuligheder,	lokal	forarbejdning,	sundhedsvæsen,	boligforhold,	uddannelse,	person-	og	varetransport,	turistfaciliteter	etc.		De	seneste	år	har	vist,	at	der	blandt	bl.a.	fangerne	er	en	stigende	interesse	for	fiskeri	efter	hellefisk,	og	der	ses	samtidig	en	interesse	for	at	køre	længerevarende	slædeture	med	turister.	Derfor	bliver	det	helt	afgørende	for	erhvervsudviklingen,	om	der	opbygges	den	nødvendige	infrastruktur,	og	om	der	gives	den	nødvendige	støtte	og	undervisning	for	at	udvikle	de	lokale	kompetencer.	Og	dermed	bliver	udviklingen	af	Qaanaaq	i	høj	grad	afhængig	af	politiske	og	administrative	beslutninger	i	Selvstyret	og	kommunen.	
	
Model	for	udviklingsdynamik.	Eksistensgrundlaget	for	Qaanaaq	findes,	og	der	er	mennesker,	der	ønsker	at	udnytte	
disse	potentialer.	Men	en	positiv	erhvervsudvikling	afhænge	dels	af	at	der	etableres	den	nødvendige	infrastruktur	og	
dels	at	der	udvikles	strukturer,	der	kan	opkvalificere	og	støtte	lokalbefolkningen	i	forhold	til	de	for	dem	nye	erhverv.	
(Hendriksen	2013)	Der	tages	for	indeværende	flere	initiativer,	der	støtter	op	om	etablering	af	den	nødvendige	infrastruktur.	
Bolig	en	faktor	i	udviklingsdynamikken	Af	de	gennemførte	interview	og	øvrige	samtaler	samt	udtalelser	under	borgermødet	fremgår	det,	at	de	dårlige	boligforhold	i	kombination	med	den	aktuelle	arbejdsløshed	er	afgørende	for	mange	af	de	specielt	unge,	der	forlader	byen.		Der	er	således	en	sammenhæng	mellem	befolkningsudvikling	og	udviklingsdynamik	og	dermed	det	fremtidige	boligbehov.	Hvis	udviklingsdynamikken	bliver	positiv,	stiger	behovet	
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for	boliger,	medens	boligbehovet	vil	stagnere	eller	falde	med	en	negativ	udviklingsdynamik.	Samtidig	spiller	boligsituationen	ind	som	en	faktor	i	udviklingsdynamikken.		I	det	følgende	tager	udgangspunkt	i	den	aktuelle	boligsituation,	og	der	forudsættes	som	nævnt	i	forbindelse	med	befolkningsprognosen	en	relativt	stabil	befolkningsudvikling	formodentlig	med	en	tilvækst	af	børnefamilier.	I	det	omfang	en	udvikling	af	erhvervspotentialer	medfører	stigende	behov	for	boliger,	vil	der	skulle	tages	yderligere	skridt.		
Samlet	boligbehov	De	officielle	boligventeliste	er	pr.	6.	juni.	2017	på	i	alt	76	personer.	Listen	ser	ud	som	følger:		
Selvstyrets	boliger	
Antal	rum	 Antal	venteliste	2	 5	3	 4		
Kommunens	boliger	
Antal	rum	 Antal	venteliste	1	 3	2	 42	3	 17	4	 5		Der	er	en	klar	overvægt	af	personer	der	søger	2	rums	boliger.	At	der	er	meget	få,	der	søger	1	rums	boliger,	kan	sandsynligvis	tilskrives,	at	der	reelt	ikke	er	1	rums	boliger	i	den	offentlige	udlejningsmasse.	I	boligmassen	er	der	officielt	13	1	rums	boliger,	men	hvis	man	fratrækker	B	375	(Amalienborg)	med	9	boliger,	hvoraf	6	allerede	står	tomme	pga.	af	beslutning	om	sanering	samt	B	83	som	bør	saneres	er	der	reelt	kun	to	1	rums	boliger	i	den	kommunale	boligmasse.	I	Selvstyrets	udlejningsboliger	er	der	ingen	1	rumsboliger.	Det	giver	derfor	ikke	mening	for	personer	der	ønsker	en	1	rums	bolig,	at	skrive	sig	op	til	en	1	rums	bolig	–	Der	er	ingen.	Det	giver	således	anledning	til	at	påpege	et	misforhold	mellem	den	officielle	venteliste	og	det	behov,	der	afdækkes	gennem	nærværende	undersøgelse	af	boligforhold	i	Qaanaaq.	For	det	helt	aktuelle	boligbehov	til	voksne	enlige,	par	og	børnefamilier,	der	bor	som	’logerende’	hos	familie,	vurderes	det,	at	der	er	behov	for	ca.	60	boliger	fordelt	på	30	familieboliger	og	30	eneboliger.	Endvidere	ses	der	et	behov	for	såvel	akut	som	løbende	samering	af	dårlige	boliger.	Der	vurderes	over	de	næste	20	år	at	være	behov	for	sanering	af	omkring	80	boliger.	Grundet	den	store	boligmangel,	anbefales	antallet	af	boliger	til	sanering	i	den	første	10-årige	kun	at	være	på	i	alt	30	boliger.	
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Ønsker	om	boligstørrelser	mv.	Som	nævnt	var	det	på	borgermødet	er	udbredte	ønske	om,	at	der	i	fremtiden	bygges	mindre	boliger.	Det	blev	af	flere	nævnt,	at	de	ikke	ønsker	store	boliger,	fordi	de	ikke	finder,	at	de	har	brug	for	alt	den	plads,	og	oplever	at	pladsen	indbyder	til,	at	slægtninge	flytter	ind.	Samtidig	er	boligudgiften	for	høj	i	store	boliger.	Som	det	blev	nævnt:	Når	I	kommer	og	bygger	store	boliger,	
er	det	ikke	os	der	kommer	til	at	bo	der,	for	vi	har	ikke	råd.	Derimod	er	det	skolelærer,	som	
betaler	mindre	i	husleje	som	flytter	ind	i	de	store	ny	boliger,	hvorefter	vi,	hvis	vi	er	heldige,	kan	få	
lov	til	at	overtage	deres	gamle	boliger.	På	den	anden	side	har	besigtigelsen	af	boliger	afdækket,	at	mange	husstande	er	stuvet	sammen	på	meget	lidt	plads	i	dårlige	boliger,	og	at	det	bidrager	til	indeklimaproblemer	som	skimmelsvamp	og	kan	forøge	faren	for	smitteoverførelse.	Afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah	vurderer,	at	mange	husstande	bor	på	alt	for	lidt	plads	og	peger	på,	at	det	også	ofte	er	i	sådanne	husstande,	der	samtidig	ender	med	at	bo	logerende	voksne	børn	og	slægtninge.	Samtidig	er	der	en	del,	og	specielt	ældre	enlige	kvinder,	der	fortsat	bor	i	store	huse,	men	som	ikke	længere	har	brug	for	alt	den	plads,	da	børnene	for	længst	er	flyttet.	Det	blev	ved	besøg	konstateret,	at	de	ofte	har	svært	ved	at	vedligeholde	boligen	og	oplever	et	gradvist	forfald,	som	de	giver	udtryk	for	at	være	kede	af.	Denne	befolkningsgruppe	efterspørger	også	mindre	og	på	sigt	mere	ældrevenlige	boliger.	Med	et	tilstrækkeligt	boligudbud	i	Qaanaaq	vil	der	dermed	kunne	skabes	et	flow,	hvor	ældre	flytter	til	mindre	boliger,	medens	børnefamilier	overtager	de	større	boliger	i	det	omfang	de	gennem	en	renovering	kan	bringes	op	på	sundhedsforsvarlig	stand.	Der	er	således	tale	om	en	tribbel	udfordring,	hvor	der	på	den	ene	side	skal	sikres	større	og	bedre	boliger	til	børnefamilier	–	uden	der	bliver	tale	om	’store’	boliger.	Samtidig	skal	der	sikres	mindre	boliger	til	at	dække	efterspørgslen	heraf,	og	dertil	er	der	behov	for	renovering	af	en	stor	del	af	de	ældre	boliger.	
Boligopvarmning	mv.	Holdningen	til	boligopvarmning	mv.	er	delte.		De	fleste	ønsker	en	bolig	med	centralvarme	og	dermed	også	mulighed	for	varmt	vand	og	bad.	Da	der	kun	findes	trykvand	i	dele	af	Østbyen	indebærer	det	i	resterende	områder,	at	boliger	har	en	vandtank	til	at	forsyne	brusebad	mv.	Derfor	anbefales	det,	at	rækkehuse	etableres	med	varmecentral	med	individuel	afregning	og	varmtvandsbeholdere,	og	i	de	omfang	der	ikke	er	trykvand	også	individuelle	vandtanke.	Det	er	vigtigt	at	være	opmærksom	på,	at	etablering	af	varmt	vand,	brusebad	mv.	vil	medføre	et	samlet	øget	vandforbrug	i	byen	og	dermed	stille	øgede	krav	til	den	i	forvejen	udfordrede	vintervandforsyning.		Boligopvarmning	med	olieovn	(skibsovn)	er	bekostelig,	fordi	der	bruges	meget	brændstof.	I	Qaanaaq	er	det	ikke	er	unormalt	at	bruge	500	l	om	måneden,	og	samtidig	er	det	besværlig,	fordi	brændstof	skal	bæres	hjem.	Derfor	ønsker	de	fleste	centralvarme	i	bolig.	For	enkelte,	herunder	enlige	fangere,	der	rejser	meget,	kan	en	olieovn	være	en	fordel.	
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Selvbygger/medbygger	Der	er	enkelte,	der	ønsker	at	få	egen	bolig	som	selv-	eller	medbygger.	Der	er	generel	enighed	om,	at	de	færreste	kan	bygge	deres	hus	selv.	Dertil	er	deres	byggefaglige	kompetencer	for	begrænsede,	hvilket	flere	selv	indrømmer.	Men	flere	giver	udtryk	for,	at	de	meget	gerne	vil	være	med	gennem	hele	byggeprocessen	og	hjælpe	med	at	bære	materialer,	samle	konstruktioner	efter	anvisning	af	faglært	håndværker,	male	etc.	Det	anbefales	derfor,	at	der	løbende	opføres	medbyggerhuse	i	såvel	Qaanaaq	som	bygderne	jf.	Landstings	forordning	nr.		11	af	2007	Kapitel	5,	hvor	det	er	faglærte	håndværkere,	der	har	ansvaret	for	fundering,	konstruktion,	isolering,	dampspærrer,	tag,	installationer	mv.,	medens	den	kommende	beboer	bidrager	med	de	mere	simple	opgaver	og	forefaldende	arbejde.	Herunder	ukomplicerede	arbejder	indvendigt	i	bolig.	Der	vil	være	to	mål	med	en	sådanne	medbygger	model.	Dels	at	billiggøre	byggeriet	og	samtidig	øge	den	kapacitet,	som	de	lokale	entreprenører	kan	håndtere.	Dels	at	styrke	den	kommende	beboers	ansvars-	og	ejerfølelse.		Der	skal	naturligvis	føres	behørigt	tilsyn	med	et	sådanne	byggeri.	En	sådan	tilgang	til	medbyggerhuse	vil	i	Qaanaaq	og	bygderne	formodentlig	fordre,	at	der	for	en	del	husstande	gives	dispensation	til	Landstings	forordning	nr.		11	af	2007	§	51.	Idet	flere	husstande,	som	nævnt,	består	af	flere	generationer,	hvorfor	den	samlede	husstandsindkomst	kan	overskride	180.000	kr.	uden	den	samlede	husstand	vil	have	et	økonomisk	råderum,	der	muliggør	finansiering,	hvis	Landsstyrets	lån	nedsættes	med	5	procentpoint	for	hver	15.000	kr.	højere	husstandsindkomst.	Der	bør	findes	en	smidig	måde	at	håndtere	denne	udfordring	på.	En	mulighed	kan	være	at	karakterisere	medbyggerhuse	i	Qaanaaq	distrikt	som	forsøgsbyggeri	jf.	Landstings	forordning	nr.		11	af	2007	§	54.	Tilsvarende	bør	der	jf.	Landstings	forordning	nr.		11	af	2007	§	57	tages	hensyn	til	de	særlige	forhold	i	Qaanaaq	distrikt	med	meget	kort	byggesæson	og	kun	to	årlige	skibsanløb,	så	der	kan	dispenseres	fra	den	toårige	frist	for	ibrugtagning	jf.	§57	stk.	2.	I	den	forbindelse	bør	der	findes	en	måde	at	håndtere	eventuelle	udfordringer,	hvis	en	husstand	ikke	bidrager	med	den	aftalte	del	af	medbygger	arbejdet,	så	en	manglende	arbejdsindsats	får	indflydelse	på	låneandelen	og	dermed	’huslejen’.		
Opholds-	og	friarealer	Der	er	udtrykt	ønske	om	at	sikre	naturlige	opholds-	og	friarealer,	med	udsigt	over	fjorden.	Der	ses	et	behov	for	at	etablere	egentlige	legepladser	til	børnene	med	simple	lejeredskaber	som	sandkasse	i	gammelt	traktordæk,	vippe,	samt	enkelte	bænke	i	læ	mod	solen	med	udsigt	over	fjorden.	Noget	der	let	og	billigt	kan	etableres	i	forbindelse	med	opførelse	af	nye	boliger.		Det	vurderes,	at	sikringen	af	opholds-	og	friarealer	ikke	vil	være	en	hindring	for	den	nødvendige	byfortætning	for	at	sikre	tilstrækkeligt	med	byggefelter	til	nye	boliger.	
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Den	sydlige	del	af	øst-byen	set	mod	sydøst	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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De	byggetekniske	vurdering	af	den	eksisterende	boligmasse		Boligmassen	i	Qaanaaq	er	gennemgået	systematisk	ud	fra	bygningsfortegnelse	samt	opgørelser	modtaget	fra	INI.	Dette	er	suppleret	med	de	oplysninger,	der	er	modtaget	i	forbindelse	med	den	gennemgang	foretaget	sammen	med	kommunens	tidligere	vicevært	Odaq	Qujakiitsoq.	Dertil	kommer	den	fysiske	gennemgang	af	15	%	af	boligmassen.	Der	er	enkelte	boliger,	hvor	der	er	tvivl	om	ejerskab.	Eksempelvis	er	der	boliger	der	er	registreret	både	som	kommunale	boliger	og	som	Selvbyggerhuse.	Derfor	skal	opgørelse	over	ejerskab	tages	med	et	mindre	forbehold,	der	dog	ikke	vil	have	indflydelse	på	det	samlede	billede	af	ejerskab.	Fordeling	af	boliger	på	ejerskab:	Selvstyre	udlejningsboliger:		 	12	boliger	Kommunale	udlejningsboliger:		 	100	boliger	Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	93	boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 	51	boliger	
I	alt		 	256	boliger	Udover	ovenstående	er	der	registreret	38	boliger	som	enten	er	overgået	over	til	andet	formål	–	eksempelvis	hotelindkvartering	og	kontor,	eller	som	står	i	bygningsfortegnelse	uden	at	være	opført.		At	boligmassen	er	større	end	antallet	af	husstande	kan	til	dels	tilskrives	tomme	boliger	samt	usikkerhed	i	opgørelsesmetoder.	
Boliger	af	ringe	stand	En	meget	stor	del	af	den	eksisterende	boligmasse	er	i	ringe	stand.	En	stor	del	af	disse	dårlige	boliger	må	forventes	at	skulle	saneres	i	løbet	af	de	næste	20	år.	Andelen	af	ringe	boliger	koncentrerer	sig	særligt	om	kommunale	udlejningsboliger	samt	private	boliger.	Herudover	er	en	række	Selvbygger	og	Boligstøttehuse	i	ringe	stand.	De	dårlige	boliger	koncentrerer	sig	primært	om	boliger	opført	i	1980	til	1999.	Her	blev	der	opført	en	del	selvbyggerhuse,	både	som	almindelige	selvbyggerhuse	men	i	høj	grad	også	som	mandetimehuse.		Det	store	antal	private	boliger	i	dårlig	stand	kan	også	henføres	til,	at	særligt	kommune,	når	boliger	blev	for	ringe	til	at	kunne	indgå	i	udlejningsmassen,	har	solgt	husene.	Problemet	er	blot,	at	de	nye	ejere	ikke	har	renoveret	boligerne,	formodentligt	fordi	boligerne	er	i	for	ringe	stand	til	at	ejerne,	har	haft	midler	til	at	istandsætte	husene	–	Problemet	med	renoveringsbehov	er	dermed	ikke	løst,	men	blot	flyttet	til	private	uden	tilstrækkelige	midler	til	at	renovere	disse.	Ved	gennemgangen	var	der	noget,	der	tydede	på,	at	ejerne	af	en	del	boligstøtte	og	selvbyggerhuse	enten	har	fået	gældseftergivelse,	lån	er	udløbet,	eller	at	de	for	mindre	sum	har	købt	et	tomt	boligstøttehus	og	derved	indgår	i	puljen	som	private	boliger.	Problemet	er	her	det	samme	som	ved	salg	af	nedslidte	kommunale	udlejningsboliger.			 	
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Fordeling	af	boliger	i	ringe	stand	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 3	 boliger	(25	%)	Kommunale	udlejningsboliger:	 47	 boliger	(47%)	Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	45	 Boliger	(48	%)	Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 20	 boliger	(39	%)	
I	alt	 115	 boliger	(45	%	af	boligmasse)			 	 	
	
Typisk	hus	udvendigt	I	ringe	stand	(Foto	Jesper	Johannesen)		En	stor	del	af	de	dårlige	boliger,	bør	saneres	indenfor	den	kommende	20-årige	periode.	Der	er	i	anbefalinger	til	nærværende	rapport	indregnet	nedrivning	af	i	alt	30	boliger	over	de	første	10	år.	Dette	burde	på	baggrund	af	tilstand	være	en	højere	andel,	men	den	massive	boligmangel,	som	det	vil	tage	mange	år	at	indhente,	gør,	at	det	for	mange	trods	alt	er	bedre	at	bo	i	en	dårlig	bolig	fremfor	ingen	bolig.	Nærmere	herom	i	afsnittet	saneringsmodne	boliger.	
Boliger	opført	i	1950`erne	Boligmassen	fra	før	1960	omfatter	de	første	og	dermed	ældste	boliger.	Der	er	tale	om	erstatningsboliger	som	blev	opført	i	forbindelse	med	tvangsflytningen	fra	Dundas	i	1953	samt	tjenesteboliger	opført	i	samme	periode.		Der	er	i	dag	i	alt	17	boliger	fra	denne	periode,	hvoraf	de	fleste	er	privatejede.	Derudover	er	der	enkelte	udlejningsboliger	ejet	af	Grønlands	Selvstyre.	
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Fordeling	af	boliger	fra	før	1960	på	ejerskab:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 6	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 1	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	10	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 0	 boliger		
I	alt	 17	 boliger			Udover	ovenstående	er	der	registreret	14	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål.	Bortset	fra	enkelte	”erstatnings	boliger”	som	enten	er	indstillet	til	fredning	eller	sanering,	vurderes	der	ikke	behov	for	særlige	tiltag	mht.	boliger	opført	i	denne	periode.	
	
Boliger	opført	i	1960`erne	I	løbet	af	1960´erne	er	der	opført	Boligstøttehuse,	hovedsageligt	som	type	3	huse,	Derudover	yderligere	tjenesteboliger	samt	enkelte	boliger	af	type	67.		Boliger	opført	i	perioden	omfatter	i	alt	21	boliger,	hvoraf	de	fleste	er	privatejede.	Derudover	er	der	enkelte	udlejningsboliger	ejet	af	Grønlands	Selvstyre.	Fordeling	af	boliger	opført	i	1960’erne	fordelt	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 4	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 4	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	13	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 0	 boliger		
I	alt	 21	 boliger			
Bolig	opført	som	tjenestebolig	fra	1950`erne	i	”Danskerbyen”	(Foto	Jesper	Johannesen)	
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Udover	ovenstående	er	der	registreret	5	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål.	Over	50	%	af	disse	boliger	er	små	boliger	i	dårlig	stand	med	lavt	installationsniveau	og	med	olieovn	og	uden	vandinstallation.	Disse	boliger	må	forventes	at	skulle	nedrives	i	løbet	af	de	næste	20	år.	Nedrivning	af	en	del	af	disse	boliger	kan	give	byggegrund	til	nye	boliger.	
	
Type	3	opført	i	1967	(Foto	Jesper	Johannesen)	
Boliger	opført	i	1970`erne	I	1970´er	der	opført	en	del	énfamiliehuse,	hovedsageligt	af	typen	67.	Langt	de	fleste	er	i	privat	eje,	muligvis	opført	som	udlejningsboliger	og	solgt	til	private,	eller	opført	som	boligstøttehuse.	Der	er	i	perioden	enkelte	huse	med	boligstøttelån.	Vurderingen	er	at,	disse	boliger,	må	betegnes	som	værende	opført	solidt	med	mindre	byggesjusk	sammenlignet	med	de	generelle	forhold	i	Qaanaaq.	Boliger	opført	i	perioden	omfatter	i	alt	19	boliger,	hvoraf	de	fleste	er	privatejede.		Fordeling	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 0	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 2	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	13	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 4	 boliger		
I	alt	 19	 boliger		
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Udover	ovenstående	er	der	registreret	2	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål	eller	ikke	opført.	Omkring	50	%	af	boligerne	er	i	dårlig	stand	–	Det	må	forventes	at	flere	af	boligerne	kan	renoveres	idet	disse	er	velopførte	med	centralvarme	og	bad.	Ca.	25	%	af	boligerne	må	forventes	at	skulle	nedrives	over	de	næste	20	år.	Nedrivning	af	en	del	af	disse	boliger	kan	give	byggearealer	til	nye	boliger.	
	
Typisk	hus	fra	1970`erne	–	Type	67/12	(Foto	Jesper	Johannesen)		
Boliger	opført	i	1980`erne	I	1980`erne	er	der	tilført	en	lang	række	boliger,	i	alt	67.	Byggerier	består	typisk	af	Selvbyggerhuse	type	Illorput	43	og	69,	med	vekslende	kvalitet.	Selvbyggerhusene	er	i	standardudgave	opført	med	oliekamin	uden	centralvarme	og	bad.	Nogle	har	efterfølgende	eller	i	forbindelse	med	opførelse	installeret	oliefyr,	men	det	er	ikke	generelt.	Flere	af	boligerne	er	i	dårlig	stand.	Herudover	er	der	en	række	boligstøttehuse	hovedsageligt	af	typerne	Polarbo	og	Arsuk.	Generelt	er	opførelsesstandarten	af	disse	i	forhold	til	gennemsnittet	rimelig	god,	dog	med	uheldige	forhold	i	forbindelse	med	flisebadeværelser	mv.,	hvilket	ikke	er	egnet	i	Qaanaaq	med	de	sætningsskader	der	er.		
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Badeværelsegulv	hvor	klinker	falder	af.	Typisk	skade	for	bygninger	fra	1980`erne	(Foto	Kåre	Hendriksen)	Indtrykket	fra	besøg	i	boligstøttehuse	fra	denne	periode	og	boliger	fra	1990`erne	er,	at	ejerne	ofte	ikke	har	en	forståelse	for	det	ansvar	der	følger	med	ved	selv	at	eje	et	hus	–	Groft	sagt	venter	de	på	at	INI	eller	andre	kommer	og	hjælper	dem	med	vedligehold	og	istandsættelse	af	deres	hus,	hvilket	ikke	sker,	eftersom	det	er	et	privat	ejet	hus.	Resultat	kan	være	at	opståede	skader	ikke	udbedres,	og	at	husene	ikke	vedligeholdes	med	det	til	følge,	at	flere	af	husene	forfalder.		I	perioden	er	der	også	opført	kommunale	udlejningsboliger	hovedsageligt	af	typen	Thulehusene.	Thulehuse	er	elementhuse	opført	i	1980`erne	i	Qaanaaq	–	Det	er	ikke	kendt	at	disse	er	opført	andre	steder	i	Grønland.	Qassuitsup	kommunea	har	solgt	en	del	af	husene	til	private	eller	revet	dem	ned	igen.	En	del	af	dem	kan	sandsynligvis	levetidsforlænges.	Boliger	opført	i	perioden	omfatter	i	alt	59	boliger,	hvoraf	de	fleste	er	privatejede.		Fordeling	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 1	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 16	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	26	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 16	 boliger		
I	alt	 59	 boliger			Udover	ovenstående	er	der	registreret	8	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål	eller	ikke	opført.	
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Omkring	60	%	af	boligerne	er	i	dårlig	stand	–	Det	må	forventes	at	flere	af	boligerne	kan	renoveres	idet	disse	har	et	rimeligt	installationsniveau.	Ca.	40	%	af	boligerne	må	forventes	at	skulle	nedrives	over	de	næste	20	år.	Nedrivning	af	en	del	af	disse	boliger	kan	give	areal	til	nye	boliger.	
Boliger	opført	i	1990`erne	I	1990`erne	er	der	tilført	en	lang	række	boliger,	i	alt	88.		Byggeriet	er	hovedsageligt	opført	i	den	vestlige	del	af	Qaanaaq	i	kommuneplanområde	A8	og	består	i	stor	udstrækning	af	Selvbyggerhuse	type	Illorput	43	og	69,	med	vekslende	kvalitet.	Selvbyggerhusene	er	i	standardudgave	opført	med	oliekamin	uden	centralvarme	og	bad.	Nogle	har	efterfølgende	eller	i	forbindelse	med	opførelse	installeret	oliefyr,	men	det	er	ikke	generelt.	En	del	af	Selvbyggerhusene	er	opført	som	mandetimehuse,	og	indgår	i	udlejningspuljen.	Hverken	Selvbyggerhuse	opført	af	private,	eller	opført	af	kommune	som	mandetimehuse,	er	teknisk	nogen	succes.	Kvaliteten	er	generelt	betragtet	ringe	og	flere	af	dem	lider	af	sætningsskader,	håndværkersjusk	mv.	Herudover	er	der	som	i	1980`erne	opført	en	række	boligstøttehuse	hovedsageligt	af	typerne	Polarbo	og	Arsuk.	Generelt	er	opførelsesstandarten	i	forhold	til	gennemsnittet	rimelig	god,	dog	med	uheldige	forhold	som	nævnt	i	foregående	afsnit.	I	1990`erne	er	der	også	i	den	kommunale	bygningsmasse	tilført	rækkehuse,	nærmere	B-362,	og	B	376-384,	i	alt	16	boliger.	Halvdelen	af	boligerne	kan	reddes	med	større	renoveringsindsats,	mens	B	362	bør	tømmes	og	nedrives	hurtigst	muligt	–	Den	er	direkte	sundhedsskadelig.	Problemerne	omkring	rækkehusene	er	hovedsageligt	udførelse	af	vådrum,	Thuledryp	samt	manglende	vedligehold	og	indgriben	i	at	oprette	byggeskader	i	rette	tid.	Boliger	opført	i	perioden	omfatter	i	alt	88	boliger,	hvoraf	en	stor	del	er	kommunalt	ejede.		Fordeling	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 1	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 42	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	21	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 24	 boliger		
I	alt	 88	 boliger			Udover	ovenstående	er	der	registreret	9	boliger	som	er	overgået	over	til	andet	formål	eller	ikke	opført.	
Sætningsskaderne	får	fliserne	i	
badeværelset	til	at	falde	ned,	og	der	
opstår	fugtskader.	(Foto	K.	Hendriksen)	
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Omkring	50	%	af	boligerne	er	i	ringe	stand,	men	det	vurderes	at	de	fleste	kan	levetidsforlænges	10-20	år.	
Boliger	opført	efter	år	2000	Boliger	opført	i	perioden	omfatter	i	alt	43	boliger,	hvoraf	de	fleste	er	kommunalt	ejede.		Boligmassen	består	af	hovedsagelig	af	Illorput	2000,	hovedsagelig	opført	som	udlejningsboliger.	Derudover	også	bl.a.	Panbo	bjælkehuse.		Bygningsmasse	har	et	moderne	installationsniveau	med	centralvarme	og	bad.	Boliger	er	stadig	i	rimelig	stand,	og	der	forventes	ikke	de	næste	10-20	år	at	opstå	større	renoveringsbehov.	Fordeling	på	ejerskab	er:	Selvstyre	udlejningsboliger:	 0	 boliger		Kommunale	udlejningsboliger:	 26	 bolig		Private	boliger	inkl.	Mittarqarfik,	KNI	mv.:	 	10	 Boliger		Boligstøtte	og	Selvbyggerhuse	med	aktive	lån:	 7	 boliger		
I	alt	 43	 boliger		
	
	
Boligområde	vest	med	boliger	opført	fra	1990`erne	og	frem	(Foto	Jesper	Johannesen)	
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Byggetekniske	udfordringer	Af	byggetekniske	udfordringer	som	gør,	at	mange	boliger,	særligt	opført	i	1980`erne	og	1990`erne,	er	i	dårlig	stand,	kan	nævnes.	
Sætningsskader	Mange	huse	har	sætningsskader	i	større	eller	mindre	grad.	Sætningsskaderne	som	oftest	først	kan	ses	indenfor	i	bolig,	varierer	fra	små	ujævnheder	i	gulv,	til	flere	cm	store	revner,	og	badeværelsesgulve	der	hælder	den	forkerte	vej,	fordi	hele	huset	har	sat	sig.	Problemet	er	af	generel	karakter,	og	der	kan	ikke	peges	på	at	enkelte	typehuse	er	bedre	end	andre.	I	flere	huse	betyder	sætningsskaderne,	at	fliser	og	klinker	falder	af	i	badeværelse,	og/eller	at	samlinger	mellem	væg	og	gulv	i	badeværelser	bliver	utætte.	Begge	dele	skaber	fugtskader	med	stor	risiko	for	skimmelsvamp.	Ligeledes	kan	vinduer	og	døre	flere	steder	ikke	åbne	og	lukke	med	det	til	følge	at	vinduer	enten	er	permanent	lukkede	eller	endnu	værre	permanent	åbne.	Derudover	bliver	husene	utætte,	hvilket	skaber	træk,	visse	steder	med	indvendige	isdannelser	til	følge,	samt	ikke	mindst	kondensskader	i	form	af	Thuledryp	mv.	med	medfølgende	stor	risiko	for	skimmelsvamp	(se	senere	afsnit	omkring	Thuledryp	og	kondens).		De	fleste	huse	er	funderet	på	permafrost,	eller	løsjord	over	permafrost.	Fundamenter	er	gravet	ned	fra	skønnet	0,6	m	til	knap	2	m.	Derudover	er	der	et	par	huse	der	ligger	ovenpå	terræn.	Ved	besigtigelse	er	det	ikke	muligt	at	konstatere	hvor	dybt	fundamenter	er	gravet	ned	i	jordlag,	hvorfor	det	blev	besluttet	at	gennemføre	de	udvalgte	prøvegravninger.	Permafrostspejlet	ligger	erfaringsmæssigt	i	en	dybde	på	ca.	1,6-	1,8	m.	Over	permafrostspejlet	i	aktivlaget	løber	smeltevand	i	stærkt	varierende	grad	og	niveau.	Smeltevandet	kan	mange	steder	løbe	relativ	frit	i	de	øverste	permeable	lag,	og	når	frostdybden	falder	og	stiger	hen	over	sommeren	og	efteråret,	vil	de	vandfyldt	frosne	lag	kunne	hæve	og	sænke	et	fundament	og	dermed	hus,	hvorved	sætningsskader	sker.	Grundlæggende	og	forenklet	sagt	er	diskussionen,	udover	jordlagenes	bæreevne,	om	man	skal	grave	ned,	så	fundament	står	på	permafrosten	til	omkring	1,8	m,	eller	man	skal	undgå	at	komme	ned	i	det	vandmættede	lag	af	aktivlaget.	Ligeledes	har	aktivlaget	sammensætning	og	vandindhold	og	eksempelvis	indhold	af	silt	betydning	for	bæreevnen.	Ved	besigtigelse	kan	ses	en	generel	forskel	på,	hvor	der	er	sætningsskader.	Generelt	når	der	er	udlagt	en	gruspude	over	terræn,	som	skaber	et	plant	drænende	plateau,	er	der	mindre	
Overgang	mellem	bryggersgulv	og	bad	
Sætningsskade	set	udefra	
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sætningsskader	i	forhold	til,	hvis	man	kun	har	gravet	ned	terræn.	Værst	er	det	når	man	direkte	har	gravet	ind	i	skråning.	Dette	ses	eksempelvis	tydeligt,	når	der	på	hovedbygning	er	bygget	en	vinkelret	sidebygning	ind	i	terræn.	Næsten	alle	disse	sidebygninger	har	sætningsskader.	
	
	Fra	byggeri	under	opførelse.	Problem	hvis	man	graver	ind	I	skråning	under	opførelse	at	disse	lag	kan	være	vandfyldt	
og	medføre	sætningskader	efterfølgende	(Sted	og	fotograf	ukendt)	
Fremtidig	fundering	Til	fremtidige	byggerier	er	det	vigtigt	at	få	identificeret	en	mere	sikker	funderingsform,	samt	udforme	fundamenter	således	at	fundament	efterfølgende	enkelt	kan	justeres.	Justeringsmulighed	er	tidligere	forsøgt	med	blandet	held.	For	Selvbyggerhuset	Illorput	2000	er	der	lavet	en	dobbelt	rem,	hvor	man	kan	hæve	huset	og	klodse	det	op.	Det	er	i	princippet	en	udmærket	løsning,	dog	er	det	meget	svært	at	rette	huset	jævnt,	fordi	remmen	skal	løftes	jævnt	over	hele	længden	for	at	undgå	vrid	i	bygningen.		Ligeledes	er	der	på	nylig	opførte	kommunale	huse	projekteret	af	Orbicon	forsøgt	udformet	justeringsmulighed,	hvilket	i	praksis	ikke	kan	lade	sig	gøre,	særligt	når	arbejdstilsynets	regler	mht.	arbejdshøjde	skal	overholdes.	
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Illorput	2000	–	Dobbeltrem	hvor	bygning	kan	rettes	op	(Foto:	Jesper	Johannesen)	Besigtigelsen	i	marts	2017	indikerede,	at	fundamenter	bygget	på	gruspude	står	bedre	end	øvrige	fundamenter.	I	sommeren	2017	foretog	ARTEK	vurderinger	af	forskellige	funderingsmetoder.		 De	gennemførte	prøveboringerne	indikerer,	at	det	med	det	rette	udstyr	er	relativt	let	at	bore	ned	gennem	såvel	aktivlaget	som	i	permafrostlaget.	Der	skal	her	undersøges	om	boringer	med	huller	af	større	diameter	som	der	skal	til,	hvis	det	skal	benyttes	til	fundamenter,	vil	kunne	udføres	rationelt	samt	omkring	investering	i	rig	og	udstyr.	Men	umiddelbart	kan	denne	løsning	vise	sige	at	være	en	billig	løsning.	Et	fundament	baseret	på	betonsøjler	i	sikker	dybde	i	permafrostlaget	vurderes	umiddelbart	som	en	god	løsning.	Prøveboringer	i	Qaanaaq	sommeren	2017	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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Umiddelbart	vurderes	søjlefunderinger	til	muligvis	at	kunne	være	en	nem,	billig	og	stabil	løsning,	men	det	fordrer,	at	der	permanent	står	en	borerig	i	Qaanaaq,	og	at	lokale	håndværkere	oplæres	i	de	fornødne	kompetencer.	Løsningsmodellen	og	de	økonomiske	aspekter	vil	i	ARTEKs	videre	arbejde	blive	nærmere	beskrevet.	Et	par	steder	er	der	opført	huse	med	Sit-on	Top	fundament.	Et	sit	on	top	fundament	står	direkte	på	terræn	og	kræver	at	der	ikke	er	vand	der	skyller	fyld	væk	–	Eksempelvis	ved	tøbrud.	Selvom	besigtiget	fundament	er	lykkedes,	anbefales	metoden	ikke	anvendt	medmindre	man	er	meget	sikker	på	undergrund	samt	at	der	eksempelvis	ved	tøbrud	ikke	skylder	fyld	væk.	
	
Sit	on	top	fundament.	Hus	star	direkte	på	terræn	og	holdes	nede	af	kassser	med	sten	(Foto:	Jesper	Johannesen)	
Kondensskader	(Thuledryp):	Forenklet	sagt:	Når	varm	fugtig	luft	afkøles,	kondenserer	den	og	bliver	til	vand.	Den	varme	luft	indendørs	kan	indeholde	meget	mere	fugt	end	den	kolde	luft	udenfor.	I	Qaanaaq	er	temperaturdifferensen	mellem	den	indvendige	varme	luft	og	den	udvendige	kolde	luft	meget	større	end	de	fleste	andre	steder	i	Grønland	i	og	med,	at	temperaturen	udenfor	er	meget	kold	om	vinteren.	Dette	giver	meget	store	krav	til	konstruktions	udførelse.		
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Igen	forenklet	sagt	er	det	dampspærre,	som	er	på	den	indvendige	side,	som	skal	forhindre	fugten	at	komme	ud	i	konstruktionen	og	loftrum.	Andre	steder,	hvor	temperatur	differensen	ikke	er	så	stor,	og	luften	derfor	ikke	fortætter	så	meget	som	i	Qaanaaq,	kan	mindre	mængder	af	fugtig	luft,	der	især	kommer	ud	i	især	loftrum,	nås	at	ventileres	væk,	inden	den	kondensere	–	Men	ikke	i	Qaanaaq	grundet	temperaturdifferensen.		
	
Kondenseret	fugt	i	tagkonstruktion	der	når	det	tør	bliver	til	Thuledryp	(Foto	Kåre	Hendriksen)	Når	luften	kondenseres	i	loftrum	bliver	den	til	is,	som	sætter	sig	på	tagplader,	isolering	og	konstruktion.	Når	så	solen	om	foråret	varmer	tag	og	loftrum	og	tør	isen	op,	bliver	det	til	vand	som	så	drypper	ned	i	konstruktion	–	Dette	er	hvad	vi	kalder	Thuledryp.	En	lille	ting	som,	at	der	i	mange	huse	er	loftlem	inde	i	hus,	skaber	utætheder	op	mod	loftrum,	hvorved	den	varme	fugtige	luft	kommer	op	i	det	kolde	tagrum	og	kondensere.	Rigtig	mange	huse	har	problemer	med	utætte	loftlemme.	Flere	prøver	forgæves	at	tape	dem	til	indvendigt,	men	den	rigtige	løsning	i	Qaanaaq	er	ikke	at	have	indvendige	loftlemme	men	i	stedet	at	lave	en	udvendig	lem	i	gavl.	Ligeledes	kan	utætte	loftgennemføringer	til	aftrækshætter	op	gennem	tag	samt	forkert	udførte	aftrækshætter	skabe	kondens	i	bad	og	ved	emhætte	i	køkken.	Problemet	her	kan	være	forholdsvist	stort,	idet	årsagen,	til	der	er	aftrækshætter,	er	for	at	lede	den	fugtige	ud	af	huset,	så	den	ikke	gør	skade	i	huset.	Men	netop	det,	at	man	ved	forkert	udførelse	får	fugten	direkte	ind	i	konstruktionen,	skaber	stor	skade.	Ofte	tyr	folk	til	at	føre	udluftning	gennem	væg	fra	eksempelvis	emhætte.	Det	giver	god	mening,	når	dette	sker	i	gavl,	hvor	luften	ikke	kan	
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trækkes	ind	igennem	udluftning	til	tagrum.	Det	bør	overvejes	at	laves	en	generel	dispensation	fra	bygningsreglementet,	således	det	gøres	legalt	at	benytte	denne	løsning.	Thuledryp	kan	også	skabes	ved	at	der	kommer	sne	op	i	loftrum,	som	også	bliver	til	vand	når	sneen	tør.	Sneen	kommer	ind	gennem	utætheder	i	konstruktionen	samt	ved	udluftning	af	loftrum	–	en	udluftning	som	er	nødvendig,	særligt	hvis	dampspærren	ikke	er	tæt	nok.	Problemet	er	større	i	områder	som	Qaanaaq	med	finkornet	sne	kombineret	med	de	hård	vinterstorme	fra	nord.	Sådanne	forhold	kræver	meget	af	snefang	som	skal	forhindrer	sne	i	at	komme	ind	ved	udluftning	af	tag.	Men	det	kan	løses,	hvis	man	konstruere	udluftning	af	tagrum	særligt	til	forhold	som	i	Qaanaaq.	Ofte	lukker	beboere	udluftningsventiler	og	taper	dem	til	for	at	minimere	varmetab	og	træk.	Udluftningsventiler	er	vigtige	for	at	skabe	de	nødvendige	luftskifte	i	boligen	for	at	opretholde	et	sundt	indeklima.	Derudover	og	ikke	mindst	at	få	lukket	fugtig	luft	ude	under	kontrollerede	forhold,	så	den	fugtige	luft	ikke	ender	i	konstruktion	og	skaber	dårligt	indeklima.	Der	hvor	der	ikke	er	den	nødvendige	sikring	mod	vind	og	trækker	ved	blæst,	er	det	naturligt,	at	beboere	lukker	udluftningsventiler.	Det	findes	der	løsninger	på.	Derfor	er	det	vigtigt	at	informere	beboere	om,	at	det	ikke	koster	varme	at	udlufte	ordentligt,	og	at	de	får	et	bedre	indeklima	og	passer	bedre	på	bygningen	ved	at	udlufte	ejendommen.		 	
Tiltapet	udluftningsventil	i	badværelse	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
Utæt	loftslem	der	er	forsøgt	tætnet	med	vat		
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Bygningers	tæthed	Bygningers	tæthed	hænger	nøje	sammen	med	dampspærres	tæthed.	Dampspærren	sikrer,	udover	at	fugt	kommer	ud	i	konstruktionen,	også	en	stor	del	af	bygningens	tæthed	–	derfor	kaldes	dampspærre	også	for	bygningens	tæthedsplan.	Derudover	har	vindspærres	tæthed,	samt	samlinger	i	konstruktioner,	vinduers	og	døres	tæthed,	udluftningsventilers	udformning	stor	betydning	for	komfort	i	bygningerne.		Utætte	dampspærrer,	særligt	ved	utæthed	samling	mellem	væg	og	gulv	samt	vinduer,	skaber	store	komfortgener.	Efter	opførelse	kan	det	være	forholdsvist	dyrt	at	rette	op	på	utætheder	i	dampspærre.	Der	ses	i	flere	af	husene	i	Qaanaaq	at	være	et	problem	med	trækgener	som	sandsynligvis	skyldes	utætheder	i	dampspærre.	Vinduer	og	yderdøre	er	generelt	meget	utætte	og	det	trækker	ind.	Særligt	indadgående	yderdøre	vendt	mod	Nord,	uden	vindfang	er	et	stort	problem.	Beboere	med	sådanne	boliger	har	store	problemer	med,	at	sne	kulde	mv.	fyger	ind,	særligt	ved	kraftige	Nordenstorme	–	Der	er	berettet	og	vist	billeder	af,	hvor	der	i	entre	har	lagt	snedriver	inde	i	entre.	Også	vinduer	er	et	stort	problem	–	Avancerede	lukketøj	på	vinduer	går	i	stykker	og	kan	ikke	repareres	lokalt,	Sætningsskader	vrider	vinduer	skæve	så	de	ikke	kan	lukkes	–	Særligt	vinduer	mod	nord	påsættes	ofte	en	krydsfinerplade	for	at	minimere	træk	ved	vinduet.			
	
		 	
Beboerne	har	forsøgt	at	tætne	et	vindue	med	
toiletpapir	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
Krydsfinerplade	foren	vindue	for	at	minimere	
træk	(Foto	Jesper	Johannesen)		
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Vådrum:	Mange	typehuse	og	andre	bygninger	er	projekteret	uden	lokal	hensyntagen	til	forhold	i	Qaanaaq.	Blandt	dem	er	bygninger	med	vådrum	med	flise	og	klinkebelægning	i	let	konstruktion	uden	opbygning	efter	gældende	norm	for	vådrum	inkl.	vådrumssikring.	Alene	det,	at	der	ikke	er	vådrumssikring	af	vådrum	med	fliser	og	klinker	i	let	konstruktion,	gør	vådrummene	særdeles	sårbare,	med	stor	risiko	for	vandskader,	råd	og	skimmelsvamp.	Når	man	dertil	lægger,	at	der	sker	sætninger,	hvor	bygninger	bevæger	sig,	falder	fliser	og	klinker	ofte	af.	Hvis	der	enten	ikke	bliver	foretaget	renovering,	med	eksempelvis	det	til	følge	at	krydsfiner	underlag	direkte	får	vand.	Eller	renovering	sker	på	mangelfuld	vis,	eksempelvis	hvor	man	lægger	et	nyt	gulv	af	eksempelvis	vinyl	over	fugtskadet	gulv,	fordi	rekvirent	enten	ikke	har	tilstrækkelig	viden	eller	økonomiske	ressourcer	til	at	foretage	korrekt	løsning,	sker	der	fugtskade.	Ud	fra	det	besigtigede,	er	der	sket	stor	skade	i	mange	boliger	med	bad	i	Qaanaaq,	med	den	konsekvens	til	følge,	at	der	nu	skal	foretages	større	renovering	af	vådrum.		Det	kan	konstateres,	at	skader	og	mangelfuld	udbedring	ofte	ses	i	private	Boligstøttehuse	eller	kommunale	udlejningsboliger.	I	Qaanaaq,	med	de	lokale	forhold	og	kompetencer,	vil	et	baderum	med	vinyl	på	gulv,	Fibo	Tresbo	plader	på	væg,	og	muligvis	som	ekstra	sikring	en	brusekabine,	erfaringsmæssigt	være	det	mest	ideelle.		
Fliserne	falder	af,	og	der	trænger	vand	ind	i	trækonstruktionen	
(Foto	Kåre	Hendriksen)		
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Vandforsyning,	spildevand	og	varmeforsyning	Vandforsyning	i	Qaanaaq	sker	via	vandstikledninger	eller	vandtank		Vandtanke	varierer	fra	store	tanke	på	over	1000	l	til	meget	små	tanke,	som	enten	forsynes	med	at	kommune	aflevere	en	isskosse	ved	hus,	som	beboere	kan	hukke	is	af	til	afsmeltning,	eller	at	Nukissiorfiit	kommer	med	vandtankbil	og	går	ind	i	hus	for	at	fylde	op.	Enkelte	har	mulighed	for	at	hente	vand	ved	taphuse.	Påfyldning	af	større	af	vandtank	sker	som	andre	steder	i	Grønland.	–	Dog	bør	man	ved	design	af	vandtank	og	rum	til	vandtanke	nøje	at	iagttage	Nukissiorfiits	anvisninger	for	vandtankrum	med	etablering	af	afløb	og	alarmlampe,	som	sikrer	bygning	mod	vandskade,	hvis	overløb	fryser	til	med.	Herudover	bør	det	sikres,	at	rum	med	vandtank	under	vandtanken	har	gulvafløb.	Samtidig	skal	overløb	–	særligt	mod	nord	sikres	mod	frysning.	Vandledninger	kan	deles	op	i	2	kategorier.	I	de	første	år	efter	etablering	af	Qaanaaq,	blev	udendørs	installationer	lagt	i	installationskasser	hævet	over	terræn.		Senere	er	man	begyndt	at	grave	installationer	ned	i	terræn.	Sidstnævnte	gør	for	det	første	at	ledninger	ofte	vil	ligge	i	vandfyldte	lag,	hvor	permafrost	arbejder	–	og	såfremt	samlinger	ikke	er	tilstrækkeligt	godt	udført,	er	disse	sårbare.	Dernæst	kan	rørgraven	virker	som	en	”underjordisk	elv”,	der	ukontrollabelt	fører	vand	ned	gennem	by,	og	vandet	vil	kunne	skade	bygninger.		Derudover	er	det	meget	sværere	at	efterse	og	reparere	nedgravede	vandledninger.			
Rørføringerne	i	den	gamle	del	af	byen	ligger	i	
rørkasser	over	terræn,	der	i	praksis	deler	bydelen	
på	langs,	så	der	er	etableret	trapper	over	
rørkasserne.	For	børnene	er	rørkasserne	en	ydet	
legeplads.	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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Afløb	Det	er	kun	en	lille	del	af	Qaanaaq,	der	er	kloakeret,	og	kloakken	kan	alene	aflede	gråt	spildevand.	De	fleste	steder	er	afløb	med	gråt	spillevand	ført	ud	på	terræn	i	en	for	Qaanaaq	udført	kasse	som	sikrer	mod,	at	afløb	fryser	til.	Denne	løsning	vurderes	at	være	tilstrækkeligt.	Dog	bør	der	overvejes	tilført	en	faskine	så	spildevand	ikke	ligger	på	terræn	om	sommeren	–	Ligeledes	at	placering	af	udløb	gennemtænkes	nøje	så	det	ikke	løber	ud	på	veje	eller	genere	naboer.		
Afløb	til	kloak	Tilsvarende	er	der	en	række	udfordringer	med	afløb	ført	til	kloak.	Her	berettes	om	forskellige	skader,	hvilket	også	kunne	ses	ved	besigtigelse.	Skader	som	at	afløb	fryser	til	i	stikledning,	hovedkloak	fryser	til	og	ikke	fungere.	Hovedkloakken	har	for	så	vidt	fungeret	udmærket	gennem	flere	år,	men	den	brød	sammen,	da	Nukissiorfiit	i	vinteren	2015	valgte	at	slukke	for	varmekablerne	som	følge	af	en	flerårig	konflikt	med	kommunen,	om	hvem	der	skulle	betale	for	strøm	og	vedligehold.	
	
Sygehusets	spildevand	løber	ned	af	vejen	da	hovedkloak	er	brudt	sammen	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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Hovedkloakledninger	i	Qaanaaq.	Ved	besigtigelsen	blev	der	konstateret	store	problemer	med	funktionaliteten.	Der	er	ved	besigtigelse	konstateret	skader	i	form	af	at	afløb	løber	ud	i	krybekælder,	afløb	der	fryser	til	helt	op	i	afløbsskåle,	tidligere	fugtskader	fra	overløbene	afløb	ud	i	gulvisolering	–	Alle	forhold	skadeligt	for	bygning.	Der	syntes	at	mangle	et	systematisk	vedligehold	og	opfølgning	på	skader,	med	det	til	følge,	at	der	sker	meget	uhensigtsmæssige	og	sundhedsskadelige	skader	i	løbet	af	vinteren.	Det	kan	på	det	kraftigste	anbefales,	at	alle	afløb	i	krybekælder	gennemgås	hver	sommer	af	VVS-firma,	som	indberetter	skader	til	boligens	administrator.	Akutte	skader	bør	straks	udbedres,	og	øvrige	skader	og	problemer	bør	indarbejdes	i	vedligeholdelsesplan	til	efterfølgende	sommer.	Skader	skal	så	vidt	muligt	ikke	opdages	om	vinteren,	hvor	udbedring	er	dyr,	besværlig	og	ofte	ikke	kan	udføres	korrekt.	
Frossent	afløb	fordi	afløbsrøret	under	huset	enten	ikke	er	
tilstrækkeligt	isoleret,	eller	fordi	det	på	grund	af	sætningsskader	
er	løsnet	fra	gulvafløbet.	Som	det	ses	slutter	vinylen	ikke	tæt	til	
afløbskraven,	så	der	trænger	vand	ind	under	vinylen	(Foto	Kåre	
Hendriksen)	
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Ved	nybyggeri	bør	fælles	kloak	vurderes	meget	nøje.	Såfremt	der	føres	afløb	med	gråt	spildevand	til	terræn	i	eksempelvis	rækkehuse,	bør	der	føres	afløb	fra	hver	bolig	til	terræn	fremfor	fælles	afløb	langs	bygningen	til	terræn	–	En	ændring	hertil	vil	minimere	sårbarheden	væsentlig	i	og	med,	at	en	frostskade	kun	rammer	en	bolig	i	stedet	for	en	hel	bygning,	og	risikoen	for	større	skader	på	bygning	begrænses	væsentligt.		
Varmeforsyning	Varmeforsyning	sker	via	kedel/oliefyr	placeret	i	varmecentraler	eller	egen	kedel	i	bolig.	Derudover	er	der	en	række	boliger,	der	forsynes	med	fjernvarme.	Endeligt	er	der	boliger	der	opvarmes	med	oliekamin	(skibsovn).	Der	er	en	vis	usikker	omkring	hvor	mange	boliger	der	henholdsvis	har	egen	kedel/oliefyr	eller	oliekamin	(skibsovn)	idet	der	ikke	er	opgørelse	heraf.	Baseret	på	interview	med	lokal	med	kendskab	til	hver	enkelt	bolig	samt	lokal	VVS-installatør	vurderes	det,	at	omkring	50	boliger	opvarmes	med	oliekamin.	I	dele	af	den	østlige	og	centrale	del	af	Qaanaaq	er	der	etableret	fjernvarme,	der	drives	af	Nukissiorfiit.	Der	har	ikke	været	nogen	indikationer	af	problemer	med	forsyning	af	fjernvarme.	Den	eksisterende	infrastruktur	udgør	en	begrænsning	for	udbygning	af	fjernvarme.	
	
Fjernvarmeforsynings	ledninger	i	Qaanaaq	Det	generelle	serviceniveau	af	kedler	og	kedelcentraler	er	meget	begrænset.	Ifølge	lokal	VVS-firma,	som	forestår	alt	service,	er	der	ganske	få	som	har	periodisk	servicering	af	oliefyr	og	fejning	af	skorsten	–	Dette	gælder	både	for	private	boligejere,	INI,	Kommune	og	Selvstyreenheder.	Den	mangelfulde	skorstensfejning	er	bekymrende,	da	det	medfører	en	brandrisiko.	
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Bolig	vedligeholdelse	Mange	boliger,	såvel	offentlige	udlejningsboliger	som	private,	lider	af	et	større	vedligeholdelsesefterslæb.	Lejere	klager	over,	at	istandsættelse	ved	indflytning	ikke	sker	som	lovet.	Der	er	således	nævnt	eksempler	som,	at	man	ved	indflytning	for	10	år	siden	blev	lovet	istandsættelse	så	snart	næste	skib	kom	–	som	en	lejer	konstaterer:	”Skibet	må	jo	være	faret	
vild”.	Det	er	ikke	et	enestående	tilfælde.	Beboere	klager	over	at	INI	A/S	ikke	svarer	på	deres	henvendelse,	eller	gennemfører	de	reparationer,	der	loves,	og	at	INI	A/S	igangsætter	irrelevante	vedligeholdelsesarbejder	mv.	Dette	kom	massivt	frem	både	ved	borgermøde	som	ved	besøg.		Det	samme	lyder	fra	håndværkstand,	som	undrer	sig	over	karakteren	af	de	opgaver,	de	skal	give	tilbud	på,	såsom	at	lægge	vinyl	ovenpå	vandskadet	klinkegulv	i	bad.	Ligesom	de	kommer	med	eksempler	på,	at	udbuds-	og	licitationsproces	ikke	er	tilpasset	en	realistisk	gennemførelsestid	under	hensyntagen	til,	at	der	kun	er	to	skibsforbindelser.	Der	nævnes	ligeledes	om	mangelfuld	reaktion	fra	administrator,	når	man	henvender	sig	om	konkrete	bygningsskader	på	f.eks.	vandinstallationer,	isolering	mv.,	så	der	eksempelvis	opstår	forudsigelig	frostskade.		Til	gengæld	udtaler	INI	A/S	omkring	udførelse	af	vedligeholdelsesarbejder	at:	”INIs	udfordring	
i	den	forbindelse	har	været,	at	de	lokale	håndværkere	ikke	kan	løfte	alle	opgaver	der	udbydes,	og	
så	er	det	forsøgt	at	hente	håndværkere	udenbys	fra,	men	det	er	ikke	lykkes	i	alle	tilfælde!”		Ud	fra	det	konstaterede	er	der	et	generelt	problem	i	dialogen	mellem	på	den	ene	side	INI	og	på	den	anden	side	lejere	og	lokale	håndværkere.	Et	problem	som	medfører,	at	arbejder	ikke	bliver	gennemført,	eller	at	de	gennemføres	af	udenbys	entreprenører,	mens	der	er	kvalificerede	og	sandsynligvis	også	konkurrencedygtige	lokale	entreprenører.	Efter	besøg	i	Qaanaaq	er	der	blevet	oplyst	om	tilfælde,	hvor	INI	har	udbudt	arbejder	uden	at	disse	blev	gennemført	af	lokale	entreprenører,	bl.a.	fordi	arbejdet	er	blevet	udbudt	så	sent,	at	det	ikke	har	været	muligt	at	bestille	varer	med	første	skib.	Hvis	materialerne	ikke	kommer	med	første	skib,	er	det	ikke	muligt	at	gennemføre	gravearbejde	eller	andet	udendørs	arbejde,	før	vinteren	sætter	stopper	herfor.	Det	er	vigtigt,	at	der	oprettes	et	fornuftigt	samarbejde	med	de	lokale	entreprenører,	hvilket	ud	fra	konkrete	erfaringer	med	lokale	entreprenører,	vurderes	at	være	muligt.	I	forbindelse	med	besøg	i	Qaanaaq	blev	INI	A/S	forespurgt	om	deres	vedligeholdelsesstandart	og	Vedligeholdelsesplaner	(PPV	planer).	Her	udtalte	INI	A/S,	at	standarten	i	de	Selvstyreejede	boliger	er	rimelig,	mens	standarden	i	de	kommunalt	ejede	boliger	er	yderst	mangelfuld.	I	de	kommunale	boliger	er	der	i	2017	afsat	kr.	480.000	kr.	til	vedligehold,	hvilket	svarer	til	77	kr./	m2.	For	at	holde	en	rimelig	vedligeholdelsesstandart	vurderes	der	at	være	behov	for	det	tredoblede	beløb	eller	over	200	kr./	m2.	Et	lavt	vedligeholdelsesniveau	medfører,	at	vedligeholdelsesefterslæbet	bliver	så	stort,	at	det	ikke	længere	kan	svare	sig	at	renovere	bygningerne,	og	nedrivning	bliver	nødvendigt.		En	løbende	vedligeholdelsesindsats	på	omkring	200	kr./	m2/år	med	den	levetidsforlængelse,	en	sådan	indsats	vil	medføre,	skal	ses	i	forhold	til	en	nyinvestering	til	bolig	på	omkring	20.000	
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kr./	m2,	hvis	denne	bygges	billigt.	Derfor	bør	der	sikres	en	væsentlig	forøget	vedligeholdelsesindsats,	således	samfundsværdier	ikke	går	tabt.		Der	syntes	at	være	en	opfattelse	af,	at	INI	A/S	er	skyld	i,	at	de	afsatte	midler	til	vedligehold	i	boligafdeling	er	begrænsede.	Som	en	generel	betragtning	er	dette	forkert.	Når	INI	A/S	udfærdiger	boligafdelingsbudgetter,	kan	de	i	budget	ikke	afsætte	flere	midler	i	boligafdeling,	end	der	kommer	indtægter	ind	i	form	af	husleje	eller	tilskud	fra	bygningsejer.		I	Qaanaaq	har	mange	lejere	mindre	indkomster,	så	de	massive	huslejestigninger	der	skal	til	for	at	bringe	boligerne	op	på	niveau,	syntes	ikke	at	være	realistiske.	Derfor	er	det	nødvendigt	at	finde	alternative	finansieringsløsninger.	Qaasuitsup	Kommunea	modtager	hvert	år	ca.	1	mio.kr.	i	kapitalafkast	fra	boligafdeling.	Andre	steder	har	kommuner	helt	eller	delvist	ladet	deres	indtægt	via	kapitalafkast	gå	tilbage	til	boligafdelingerne	i	form	af	reinvestering	i	boligerne.	Den	nye	Avannaata	Kommunia	kunne	overveje	at	lade	kapitalafkast	benyttet	til	reinvestering	i	boligerne.	Det	vurderes,	at	en	sådan	løsning	over	tid	vil	kunne	bidrage	til	en	væsentlig	forbedring	i	den	eksisterende	boligmasse.	
Vedligehold	af	vand-	og	varmeinstallationer	I	forhold	til	vedligeholdelsesstandarden	på	VVS-området,	er	den	lige	mangelfuld	for	henholdsvis	privat	ejede	eller	offentligejede	boliger.		
	
Badeværelse	i	B	362.	Der	har	været	fugtskade	på	klinkegulv,	hvorefter	man	uden	at	udbedre	skader	har	lagt	vinyl	
henover	(Foto:	Jesper	Johannesen)	
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For	såvel	offentlige	som	private	boliger,	der	står	tomme	over	vinteren	eller	dele	af	vinteren,	er	der	ofte	en	mangelfuld	overvågning	af	vand-	og	varmeinstallationer	med	det	resultat,	at	der	ofte	opstår	frostsprængninger.		Som	tidligere	nævnt	har	flere	boliger	mindre	vandtanke,	der	fyldes	manuelt	med	dunk	eller	ved	smeltning	af	is.		Samlet	set	vurderer	det	lokal	VVS-firma,	at	50	%	af	deres	tid	i	vinterperioden,	går	med	udkald	til	udbedring	VVS-installationer,	der	er	defekte,	og	som	kunne	have	været	undgået	med	korrekt	servicering	og	overvågning	af	anlæg.	Dette	er	dyrt	og	medfører	derudover	ofte	vandskader	i	bygning,	som	det	er	VVS	firmaets	vurdering	ikke	bliver	udbedret	tilstrækkeligt.	I	det	omfang	udsagnet	er	korrekt,	bør	der	strammes	op	på	servicering	af	særligt	varmeanlæg.	Der	bør	hvert	år	ske	en	servicering	af	kedel,	oliefyr	og	ske	en	fejning	af	skorsten	mv.	således	at	fyr	og	kedel	er	klar	til	fyringssæson.	På	samme	måde	bør	afløbs-	og	andre	installationer	i	krybekældre	mv.	efterses	hver	sommer.	
Skorstensfejning	Jf.	Inatsisartutlov	nr.	14	af	26.	maj	2010	om	redningsberedskabet	i	Grønland	og	om	brand-	og	eksplosionsforebyggende	foranstaltninger	har	ejeren	ansvaret	for	vedligeholdelse	af	skorstene,	ildsteder,	røgrør	og	røgkanaler.	Naalakkersuisut	fastsætter	regler	for	skorstensfejning,	skortensrensning,	skortensfejeres	uddannelse	og	skortensfejeres	pligter.	Kommunalbestyrelsen	fører	tilsyn	med,	at	der	foretages	skorstensfejning	og	skorstensrensning	i	det	foreskrevne	omfang.	Skorstensfejerarbejde	skal	udføres	af	personer,	der	er	godkendt	af	kommunalbestyrelsen	og	som	har	gennemgået	et	godkendt	skorstensfejerkursus.	Dette	skal	der	strammes	op	på	af	hensyn	til	brandfare	mv.	
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Saneringsbehov	Mange	boliger	i	Qaanaaq	er	i	meget	dårlig	stand	og	har	de	ovenfor	nævnte	byggeteknisk	udfordringer.	Som	beskrevet	er	der	foretaget	stikprøvevise	besigtigelser	af	omkring	15%	af	boligmassen	samtidig	med,	at	der	er	foretaget	interview	om	hver	enkelt	bolig	opført	før	2007.	Stikprøver	og	interview	stemmer	overens,	og	konklusion	er	at	over	100	boliger	er	dårlige	og	omkring	80	boliger	bør	saneres	inden	for	de	næste	20	år.	Byfornyelsen	og	tilføjelsen	af	nye	boliger	bør	tage	hensyn	til	dette	forhold.		Hidtidigt	har	der	været	den	praksis,	at	kommune	har	solgt	boliger,	som	kommune	ikke	har	haft	økonomiske	midler	til	at	renovere.	Ligesom	der	er	private	kondemnable	boliger,	der	er	overdraget	til	familier	eller	andre.	Problemet	er,	at	hvis	sådanne	bygninger	ikke	sættes	i	stand	har	man	ikke	løst	et	renoveringsproblem	men	flyttet	det	og	hvis	de	så	yderligere	står	ubenyttet	hen	og	forfalder,	optager	de	plads,	hvor	der	kunne	være	opført	nye	og	tidssvarende	bygninger.	På	borgermøde,	blev	problemet	taget	op	af	flere	af	de	fremmødte,	som	så	det	som	et	problem,	at	særligt	kommune	på	den	måde	overdrager	problem	til	borgere,	som	ikke	har	andet	valg	end	billigt	at	købe	en	ringe	bolig,	og	som	ikke	har	økonomisk	råderum	til	at	renovere	boligen.	Det	er	vigtigt	fremadrettet	at	overveje,	om	man	frem	for	salg	af	dårlige	offentlige	boliger,	der	vil	komme	til	at	stå	og	forfalde,	bør	rive	dem	ned	og	dermed	skabe	plads	til	nybyggeri.	Alternativt	at	renovere	dem.	
	
B	362.	Bygning	ligger	for	lavt	i	forhold	til	vej	mht.	smeltevand	mv.	(Foto	Jesper	Johannesen)	
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		For	nuværende	er	der	særligt	2	bygninger	der	umiddelbart	bør	tømmes	saneres	og.	Det	drejer	sig	om:	
• B	362	et	rækkehus	med	8	stk.	2	rums	boliger.	
• B	375	med	9	stk.	ungbo	lejligheder.	
B	362.	Vinduer	kan	ikke	lukke	helt	(Foto:	Jesper	Johannsen)	I	B	362,	der	er	opført	så	sent	som	i	1993,	er	badeværelserne	renoveret	ved,	at	der	er	lagt	vinyl	ovenpå	eksisterende	fugtskadet	gulv.	Der	er	Thuledryp	og	synlig	skimmelsvamp,	afløbet	er	sandsynligvis	i	stykker,	vinduer	kan	ikke	lukke.	Fugtskaderne	og	indeklimaet	er	så	slemt,	at	man	ved	besigtigelse	hurtigst	muligt	gik	ud	igen	–	Lugten,	som	ikke	skyldes	beboeradfærd,	var	ganske	enkelt	for	slem.	En	lugt	som	kunne	mærkes	helt	ud	på	vej.				
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	B	375	(Kaldet	Amalienborg)	er	en	gammel	håndværkerindkvartering	opført	i	1990`erne	bestående	af	nogle	20	fods	containere	med	tag,	hvor	hver	beboer	som	egen	bolig	har	et	lille	værelse	i	halvdelen	af	en	container.	Ud	over	at	være	direkte	uhumsk	(andet	kan	ikke	beskrive	det),	skal	beboere	for	at	komme	på	toilet,	bruge	køkken	og	gå	i	bad	gå	ud	i	fri	luft	for	at	gå	ind	i	fælleslokaler	i	gavl	af	bygning.	Det	blev	oplyst,	at	den	eneste	grund	til	der	stadig	i	nogle	af	værelserne	boede	unge	mennesker,	var	at	de	ikke	havde	noget	alternativ.		
	
B	375	”Amalienborg”.	Sammenbyggede	Containere	opført	som	midlertidig	håndværkerindkvartering	(Foto	J.	Johannesen)	
B	362	Loftrum	(Foto:	
Jesper	Johannesen)		
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Renoveringsbehov		Udover	sanering	er	der	en	række	bygninger,	der	har	behov	for	renovering.	Antallet	skønnes	til	at	være	omkring	60-70	boliger.	Der	bør	over	en	årrække	afsættes	midler	af	til	renovering	af	disse.	Hovedparten	er	udlejningsboliger	ejet	af	kommune	samt	nuværende	eller	tidligere	BS-huse.	Renoveringer	kan	eksempelvis	være	udskiftning	af	kedel/oliefyr,	renovering	af	bad,	udskiftning	af	vinduer,	tætning	af	klimaskærm.	Et	skøn	på	omkostning	vil	i	gennemsnit	være	på	omkring	200.000	kr./bolig	for	blot	at	gøre	dem	nogenlunde	rimelige,	hvilket	medfører	en	omkostning	over	de	næste	10	år	på	i	alt	13-14	mio.kr.	For	de	kommunale	boliger,	vil	en	del	af	problemet,	som	nævnt,	kunne	løses,	hvis	kapitalafkastet	føres	tilbage	til	Qaanaaq	og	anvendes	til	vedligehold.		For	øvrige	boliger	kan	der	i	dag	gives	tilskud	til	istandsættelse.	Der	er	dog	følgende	problemer:	
• Der	kan	kun	gives	op	til	100.000	kr.	i	tilskud,	hvilket	for	mange	huse	ikke	er	tilstrækkeligt.	
• Tilskud	kan	kun	gives	til	husstande,	der	samlet	set,	for	hvert	af	de	to	seneste	år	har	en	skattepligtig	indkomst	på	under	180.000	kr.,	eller	til	husstande,	der	i	nærmeste.	fremtid	forventes	at	få	en	skattepligtig	årlig	husstandsindkomst	under	180.000	kr.			Groft	taget	er	det	under	40%	af	Qaanaaqs	husstande,	der	opfylder	kravet	om	en	skattepligtig	husstandsindkomst	under	180.000	kr.	(Grønlands	Statistik:	Decilfordeling	af	
husstandsindkomster	efter	tid,	distrikt,	bosted,	decil	og	indkomsttype).	En	en	væsentlig	del	af	forklaringen	for	det	er	boligmanglen	–	og	dermed	det	forhold,	at	der	i	mange	boliger	bor	flere	voksne	sammen,	hvorved	den	samlede	skattepligtige	husstandsindkomst	stiger,	uden	den	disponible	personindkomst	på	nogen	måde	kan	anses	som	stor.	Og	udfordringerne	med	boligmangel	rammer	typisk	de	laveste	indkomstgrupper.	Konklusionen	er,	at	der,	såfremt	eksisterende	private	boliger	skal	sikres	en	forlænget	levetid,	skal	der	findes	særlige	løsninger	for	Qaanaaq.	Det	kan	være	at	sætte	tilskudsmulighed	op	til	200.000	kr.	samt	at	regulere	grænsen	for	husstandsindkomst	forholdsvist,	så	den	tilpasses	husstandens	størrelse	og	antallet	af	voksne	skattepligtige	beboere.		
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Arealer	til	kommende	byggerier	Der	vurderes	at	være	behov	for	byggefelter	til	opførelse	af	omkring	140	boliger	over	de	næste	20	år.	Behovet	tager	ikke	højde	for	effekten	af	den	demografiske	udvikling,	som	er	skønnet	til	i	løbet	af	en	10-årige	periode,	at	kunne	medføre	et	yderligere	behov	på	minimum	15	familieboliger	og	15	et	rums	boliger	–	Omfanget	af	disse	er	dog	usikkert	og	indgår	ikke	i	anbefaling	til	plan	for	opførelse	af	nye	boliger,	men	de	anbefales	medtaget	i	den	fremtidige	arealplanlægning.	Dette	giver	et	muligt	behov	for	areal	til	yderligere	minimum	30	boliger.	Der	er	en	del	af	de	boliger,	der	vurderes	til	at	skulle	saneres,	som	står	på	byggefelter,	der	ikke	vurderes	at	være	hensigtsmæssige	at	opføre	nybyggeri	på,	grundet	ringe	funderingsforhold.	Ud	af	de	ca.	80	boliger	der	skønnes	saneringsmodne	i	løbet	af	de	næste	20	år,	vurderes	omkring	50	%	af	disse	at	kunne	give	areal	til	ny	bebyggelse.	Derved	kan	der	i	arealopgørelsen	medregnes	byggefelter	til	omkring	40	boliger.	
Bygninger	til	sociale	formål	Allerede	nu	er	Qaanaaqs	børnehave	overbelagt.	Der	anbefales	derfor	afsat	plads	til	yderligere	en	børnehave.	Derudover	anbefales	der	afsat	areal	til	et	beboerhus,	idet	nuværende	forsamlingshus	er	stærkt	nedslidt.	Derudover	kunne	det	muligvis	give	en	rationaliserings-	og	synergieffekt	at	samle	flere	af	de	forskellige	foreninger	i	et	samlet	beboerhus	i	Qaanaaq.	
Samlet	behov	Behov	for	arealer	i	Qaanaaq	vurderes	som	følger	Boliger:	
• Aktuelt	boligefterslæb	 60	boliger	
• Sanering	og	boligfornyelse	 40	boliger	(50%	af	saneringsbehov)	
• Befolkningsudvikling	20	år		 60	boliger	
I	alt	arealer	til		 	160	boliger	Derudover:	
• Ny	Børnehave	
• Nyt	beboerhus	
• Turismeområde	I	den	forbindelse	vil	der	blive	set	på:	
• Restrummelighed	i	gældende	kommuneplan	
• Byfornyelse	af	eksisterende	områder	
• Inddragelse	af	fremtidige	områder	
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Restrummelighed	i	gældende	kommuneplan	I	kommuneplan	er	der	afsat	områder	til	fremtidig	byudvikling	med	angivelse	af	restrummelighed.	Ved	en	gennemgang	af	de	enkelte	områder	er	det	vurderet,	at	kommunens	angivelse	af	restrummeligheden	for	flere	områder	er	stærkt	overvurderet.	Nedenstående	præsenteres	reelle	restrummelighed	der	vurderes	for	de	enkelte	områder:	
Kommuneplan	område	
Restrummelighed	
Kommuneplan	
Vurderet	
restrummelighed	1700-A01	Boligområde	syd	for	det	tekniske	forsyningsanlæg	 11	 10	1700-A07	Boligområde	øst	for	telestationen	 10	 0	1700-A08	Boligområde	ved	børneinstitutionen	 15	 8	1700-A09	Boligområde	ved	stenbruddet	 50	 10	1700-A10	Boligområde	nord	 25	 0	1700-C05	Museum	 5	 3	1700-C06	Børneinstitutionen	 5	 0	1700-C07	Nyt	skolehjem	 5	 5		 	 	Restrummelighed	 126	 36		Samlet	set	er	der	i	kommuneplan	angivet	en	restrummelighed	på	i	alt	126	boliger.	På	baggrund	af	besigtigelsen	vurderes	dette	dog	ikke	at	være	muligt.	En	del	af	områderne	i	den	østlige	men	særligt	i	den	vestlige	del	af	Qaanaaq	vurderes	på	grund	af	vandførende	lag	uegnede	til	beboelse.	Det	anbefales	at	restrummelighed	i	kommuneplan	ændres	til	36	boliger	jf.	ovenstående.	I	nedenstående	afsnit	gennemgås	restrummelighed	for	hvert	område	i	kommuneplan.	
1700-A01	Boligområde	syd	for	det	tekniske	forsyningsanlæg	
	Der	vurderes	i	området	mulighed	for	by	fortætning	på	op	til	10	boliger.	Dette	i	forbindelse	med	allerede	opført	kommunalt	boligbyggeri	i	den	vestlige	del	af	området.	Nærmere	herom	i	forbindelse	med	afsnittet	byfornyelse	af	eksisterende	områder.	
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1700-A07	Boligområde	øst	for	telestationen	
	Området	er	karakteriseret	af	at	være	vådt	og	vandfyldt.	Derfor	kan	der	ikke	forventes	at	udnytte	den	restrummelighed	angivet	i	kommuneplan.	Majoriaqs	bygning	som	ligger	i	området	har	betydelige	sætningsskader,	hvilket	tydeliggør	problemerne	i	området.	
	
Vådt	område	foran	Majoriaq	august	2016.	Området	er	i	kommuneplan	afsat	med	en	restrummelighed	på	op	til	10	
boliger,	hvilket	vurderes	at	være	urealistisk.	(Foto	Jesper	Johannesen)	
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1700-A08	Boligområde	ved	børneinstitutionen	
	I	kommuneplan	er	der	afsat	en	restrummelighed	på	i	alt	15	boliger.	Det	er	dog	sådan	at	område	sydvest	for	hotel	er	vandfyldt	og	uegnet	til	bebyggelse.	Ligeledes	er	den	vestlige	del	af	området	af	tvivlsom	karakter	og	det	anbefales	ikke	at	søge	at	udnytte	området.	
	
Vestlig	del	af	område	1700-A08	august	2016	med	vandmættede	områder	(Foto	Jesper	Johannesen)	
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I	midt	af	område	ligger	et	byggeområde	hvor	der	vurderes	at	være	mulighed	for	by	fortætning.		
	
Område	med	mulighed	for	by	fortætning	I	kommuneplan	er	angivet,	at	områdets	anvendelse	fastlægges	til	boligformål	med	åben-lav	boligbebyggelse	i	form	af	fritliggende	énfamilieshuse	samt	ældreboliger	i	form	af	dobbelthuse.	Det	anbefales,	at	der	åbnes	mulighed	for	at	opføre	rækkehuse.	Under	den	forudsætning	vurderes	der	at	være	mulighed	for	opførelse	af	op	til	8	boliger	i	området.	Kommeplanen	stiller	som	forudsætning	for	nybyggeri	i	området,	at	der	udarbejdes	en	plan	for	det	samlede	område,	der	fastlægger	bebyggelsens	art,	omfang	og	placering.	Der	er	i	sommeren	gennemført	prøveboringer	prøvegravninger	ved	eksisterende	fundamenter	i	området,	og	så	snart	de	udtagne	prøver	er	analyseret	og	der	er	udarbejdet	en	tilhørende	rapport/notat,	anbefales	det,	at	kommunen	udarbejder	de	nødvendige	bestemmelser	for	udvikling	af	området.	
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1700-A09	Boligområde	ved	stenbruddet	
		Resultatet	af	sommerens	prøveboringer	i	området	indikerer,	at	der	kun	kan	bygges	enkelte	boliger	i	den	østlige	del,	medens	det	umiddelbart	frarådes	at	bygge	i	den	resterende	del	af	området.	den	endelige	vurdering	og	anbefaling	afventer	analysen	af	de	udtagne	boreprøver	og	den	endelige	plan	for	området	anbefales	at	afvente	denne.		Området	kræver	overordnet	byggemodning	i	form	af	anlæggelse	af	veje	samt	tilvejebringelse	af	forsyning.	På	baggrund	af	prøveboringer,	kan	planlægning	af	byggemodning	og	opbyggelse	af	område	planlægges.	For	nuværende	er	det	vurderet	at	der	kan	placeres	op	til	10	boliger.		
1700-A10	Boligområde	nord	
	I	kommuneplan	er	der	angivet	en	restrummelighed	på	25	boliger.	Området	ligger	i	en	sump,	og	vurderes	uegnet	til	boligbebyggelse.	
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1700-A10	Boligområde	nord	august	2016.	Området	er	tydeligt	sumpet	(Foto	Jesper	Johannesen)	
1700-C05	Museum	
	Som	helhed	er	området	vurderet	uegnet	til	bebyggelse	grundet	vandførende	lag.	Dog	kan	der	muligvis	i	den	nordlige	del	af	området	placeres	op	til	3	boliger,	muligvis	som	ældreboliger	med	bespisning	på	Alderdomshjem.		
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Område	1700-C05	Museum	august	2016.	Viser	tydeligt	vandførende	lag	(Foto	Jesper	Johannesen)	
1700-C06	Børneinstitutionen	
	Område	er	udlagt	til	børneinstitution	samt	5	boliger.	Område	vurderes	grundet	vandførende	lag	uegnet	til	bebyggelse,	bortset	fra	mindre	område	øst	for	og	i	forlængelse	af	hotel.	Der	anbefales	ikke	yderligere	byggeri	i	området,	bortset	fra	eventuel	udvidelse	af	hotel.		
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1700-C07	Nyt	skolehjem	
	Der	er	i	område	bygget	nyt	skolehjem	som	står	på	en	tildannet	hylde.	Dette	er	en	god	løsning,	som	vurderes	nødvendig	for	at	bygge	i	område.	Der	kan	muligvis	udføres	en	gruspude	syd	for	Skolehjem	til	opførelse	af	op	til	5	boliger.	
	
Skolehjem	opført	på	grus	hylde.	Der	kan	muligvis	anlægges	yderligere	grus	hylde	syd	for	skolehjem	(Foto	Jesper	
Johannesen)	
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Byfornyelse	af	eksisterende	områder	Jf.	afsnittet	Restrummelighed	i	gældende	kommuneplan	vurderes	der	reelt	mulighed	for	udnyttelse	af	restrummelighed	på	maksimalt	36	boliger	i	nuværende	kommuneplan.	Med	behov	for	arealer	på	op	til	yderligere	160	boliger	over	20	år	vil	der	stadig	mangle	arealer	til	omkring	124	boliger.	Der	er	derfor	behov	for	egentlig	byfornyelse	samt	inddragelse	af	nye	områder	til	fremtidigt	boligbyggeri.	Ved	gennemgang	i	Qaanaaq	åbner	der	sig	følgende	muligheder	for	byfornyelse	særligt	i	område	A6.	Nedenfor	gennemgås	samtlige	områder	med	muligheder	for	byfornyelse	og	deres	tilhørende	byggefelter.	
Område	A6	Boligområde	syd	for	sundhedscentret	
	Området	vurderes	at	være	meget	velegnet	til	at	foretage	byfornyelse	i.	Funderingsforholdende	vurderes	at	være	gode,	samtidig	med	at	der	er	flere	kondemneringsmodne	huse.	Der	er	udvalgt	en	række	mulige	byggefelter	til	opførelse	af	nybygninger.	For	at	foretage	byfornyelse	i	området	er	det	nødvendigt	at	kommune	i	kommuneplantillæg	åbner	mulighed	for	rækkehusbebyggelse	samtidig	med	at	vejafstande	tilpasses.	
Byggefelt	A6-1:		I	den	nordlige	del	af	A6	ejer	Qassuitsup	kommunea	2	bygninger	–	B	209	og	B	245.		B	209	er	et	kommunalt	enfamiliehus	som	står	tom,	og	som	er	vandskadet	i	et	omfang,	at	det	ikke	kan	svare	sig	at	renovere	det.	Huset	bør	således	saneres.	
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B	209	(Foto	Jesper	Johannesen)	B	245	er	husflidsværksted	og	mødested	for	kvindeforening.	Husflidsværkstedet	er	ikke	fungerende	og	bygning	er	i	meget	ringe	stand.	Hvis	der	etableres	et	nyt	borgerhus,	kunne	Kvindeforening	eventuelt	benytte	det.	
	
B	245	(Foto	Jesper	Johannesen)	Det	vil	være	oplagt	at	nedrive	B	209	og	B	245	og	gøre	plads	til	et	nyt	rækkehus.	Potentielt	byggefelt	
• Længde:	40	m	
• Bredde:	10	m		
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• Antal	boliger:	Rækkehus	med	6	boliger	
• Forsyning:	
o El	
o Vandledning	er	af	tvivlsom	katarakter.	Dette	betyder	at	der	bør	overvejes	anvendelse	af	vandtank.	
o Varmeforsyning:	Egen	kedelcentral	i	bygning	
o Afløb:	På	terræn	/	faskine		
	
Byggefelt	A6-2:		I	den	nordlige	del	af	A6	ejer	Qassuitsup	Kommunea	B	83	som	er	et	kommunalt	dobbelthus	i	ringe	stand.		
Byggefelt	A6-1	Muligt	rækkehus	
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B	83	(Foto	Jesper	Johannesen)	Det	vil	være	oplagt	at	nedrive	denne	bygning	med	henblik	på	at	gøre	plads	til	nyt	rækkehus.	Der	vil	dog	være	problem	med	opfyldelse	af	Kommuneplantillæg	mht.	vejafstande.	Det	anbefales	som	en	generel	betragtning	at	kommunen	reviderer	vejafstande	i	kommuneplan.	Generelt	overholder	mange	af	de	eksisterende	bygninger	ikke	kommuneplanens	bestemmelser	på	dette	punkt	–	Der	vurderes	ej	heller	at	være	behov	for	så	store	vejafstande.	Potentielt	byggefelt	
• Længde:	40	m.	
• Bredde:	6	m.		
• Antal	boliger:	Rækkehus	med	6	mindre	boliger,	eventuelt	et	rums	boliger	til	unge.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning	skal	være	vandtank.	
o Varmeforsyning:	Egen	kedelcentral	i	bygning.	
o Afløb:	På	terræn	/	faskine.	
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Byggefelt	A6-3		I	den	nordlige	del	af	A6	er	der	to	privatejede	kondemneringsmodne	enfamiliehuse	–	B	162	og	B	521	Begge	huse	er	besøgt,	og	begge	beboere	er	interesserede	i	at	afgive	hus,	hvis	de	kan	genhuses.		Det	vil	være	oplagt	at	nedrive	disse	bygninger	med	henblik	på	at	gøre	plads	til	nyt	rækkehus.	I	den	forbindelse	skal	der	foretages	de	nødvendige	aftaler	med	nuværende	beboere	og	ejere.	Det	er	en	mulighed,	efter	at	have	bygget	de	første	boliger,	at	tilbyde	genhusning	i	disse	for	derefter	at	nedrive	B	162	og	B	521	mhp.	opførelse	af	nyt	rækkehus.	
Byggefelt	A6-2–	Muligt	rækkehus		
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	 		Potentielt	byggefelt	
• Længde:	50	m.	
• Bredde:	10	m.		
• Antal	boliger:	Rækkehus	med	6	boliger,	med	fordeling	af	1,	2	og	3	rumsboliger.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning	skal	være	vandtank.	
o Varmeforsyning:	Egen	kedelcentral	i	bygning.	
o Afløb:	På	terræn	/faskine.	
	
B	162	 B	521	(foto	Jesper	Johannesen)	
Byggefelt	3	–	Muligt	
rækkehus		
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Byggefelt	A6-4:	I	den	sydlige	del	af	A6,	ligger	B	241	som	ejes	af	Qassuitsup	kommunea.	B	241,	som	står	tom	og	er	indrettet	som	ungbo	lejligheder,	med	fælles	køkken,	toilet	og	bad.	Bygningen	står	tom,	og	det	vurderes	ikke	at	være	hensigtsmæssigt	at	renovere	bygning.	Til	dels	pga.	af	tilstand,	men	også	fordi	ungbo	lejligheder	med	fælles	faciliteter	er	problematisk	mht.	vedligehold	mv.	Fundament	som	er	meget	solidt,	kan	eventuelt	genanvendes	i	forbindelse	med	opførelse	af	ny	bygning.	
B	241	(Foto´s	Jesper	Johannesen)	Potentielt	byggefelt	
• Længde:	50	m.	
• Bredde:	10	m.		
• Antal	boliger:	Rækkehus	med	6	boliger,	med	fordeling	af	1,	2	og	3	rumsboliger.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning:	Eksisterende	vandforsyning	i	området	kan	anvendes	som	helårsvand.	
o Varmeforsyning:	Der	er	i	forvejen	en	undercentral	i	bygning,	hvorfra	forsyning	fra	Nukissiorfiit	distribueres	til	omliggende	bygning.	I	forbindelse	med	eventuel	
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nedrivning,	skal	der	etableres	ny	undercentral,	som	også	kan	forsyne	ny	bygning	med	fjernvarme.	
o Afløb:	Til	kommunal	kloak.	
	
Bygge	Feldt	A6-5		I	E1	Teknisk	forsyningsanlæg,	ligger	B	307,	som	er	et	kommunalt	værksted.	Værkstedet	er	nedslidt	og	anvendes	kun	til	opmagasinering	af	diverse	ting	fra	kommunen.	Området	ligger	som	en	tap	ind	i	A6,	og	det	kunne	overvejes,	at	lægge	det	ind	under	område	A6.	Derfor	er	den	medregnet	under	A6.	Bygningen	bør	nedrives,	og	kan	give	plads	til	et	rækkehus.	Dette	under	forudsætning	af	at	område	inddrages	under	område	A6,	alternativt	at	bestemmelser	i	område	E1	tilpasses.	
Byggefelt	4	–	Muligt	rækkehus	på	eksisterende	fundament	op	B	241	
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Potentielt	byggefelt	
• Længde:	30	m.	
• Bredde:	10	m.		
• Antal	boliger:	Rækkehus	med	6	boliger,	som	1	rumsboliger.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning	skal	være	vandtank.	
o Varmeforsyning:	Bygning	kan	tilsluttes.	varmeforsyning	i	B	241	
o Afløb:	På	terræn	/	faskine.			
	
Byggefelt	A6-6	I	den	sydlige	del	af	A6,	ved	siden	af	B	483,	er	der	et	tomt	byggefelt.	Byggefeltet	har	et	fundament,	som	er	opført	i	forbindelse	med	opførelse	af	B	483.	Det	var	her	planen	at	opføre	endnu	et	rækkehus	med	2	boliger,	henholdsvis	en	3	rums	og	en	2	rums	bolig.		 	
B	307	(Foto	Jesper	Johannesen)	
Byggefelt	5	–	Muligt	rækkehus	ved	B	307		
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Potentielt	byggefelt	
• Længde:	16	m.	
• Bredde:	9,1	m.		
• Antal	boliger:	Rækkehus	med	3	boliger,	som	2	rumsboliger.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning:	Helårsvand.	
o Varmeforsyning:	Bygning	kan	tilsluttes	varmeforsyning	i	B	483.	
o Afløb:	Gråt	spildevand	til	elv.	
	
Byggefelt	6	og	7.	Bygning	1	er	tildelt	
B-483,	Bygning	3	er	tildelt	B	485	og	
Bygning	4	er	B	486.	Nye	byggefelter	
er	Byggefelt	A6-6	som	Bygning	2	og	
samt	Bygning	5-8	som	indgår	under	
opgørelse	af	restrummelighed	i	
område	1700-A01	med	i	alt	mindre	
10	boliger	i	rækkehuse.	
Forsyningsforhold	til	disse	som	
Byggefelt	A6-6	
Fundamentsrest	ved	B	483	
(Foto:	Jesper	Johannesen	
august	2016)	
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Egnede	byggefelter	syd	for	B	
485	og	B	486	(Foto:	Jesper	
Johannesen	august	2016)		
Kortudsnittet	viser	allerede	opført	
bygninger	B	483,	B	485	og	B	486		
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1700-A04	Boligområde	syd	for	Avanersuup	Atuarfia	
Byggefeldt	A4-7	Midt	i	Qaanaaq	er	der	et	meget	velegnet	byggefelt,	hvor	der	har	været	et	nedbrændt	hus	(se	kortudsnit).	Byggefeltet	er	meget	velegnet	til	butik/forsamlingslokale	eller	enfamiliehus/dobbelthus.	Ved	eventuel	nedrivning	af	B	245,	vil	der	blive	behov	for	nye	lokaler	til	Kvindeforening	mv.	Samtidig	er	nuværende	forsamlingshus	i	meget	dårlig	stand.		Qaanaaq	by	vil	derfor	i	løbet	af	en	kortere	årrække	formodentligt	stå	uden	brugbare	forsamlingslokaler,	hvor	byens	borgere	kan	mødes.	Ligeledes	kunne	der	overvejes	at	gøre	plads	til	andre	foreninger,	såsom	fangerforening,	SIP,	lokalradio	mv.	Det	kunne	derfor	overvejes	at	afsætte	byggefelt	til	et	fremtidigt	forsamlingshus,	kvindeforening	mv.	som	et	multifunktionshus	Illorput	2100	eller	lignende.	
Byggefeldt	A4-7	vinter	og	sommer	–	Udhus	til	nedbrænd	hus	står	der	stadig	og	skal	fjernes	(Foto:	Jesper	Johannesen)		Potentielt	byggefelt	
• Længde:	op	til	20	m.	
• Bredde:	8	m.		
• Medborgerhus	mv.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning:	Helårsvand.	
o Varmeforsyning:	Bygning	kan	tilsluttes	fjernvarme.	
o Afløb:	Grå	spildevand	til	offentlig	kloak.			
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Eksisterende	forsamlingshus	med	
tydelige	bygningsskader	(Foto:	
Jesper	Johannesen)	
	
Byggefelt	A4-8		
Muligt	
medborgerhus	
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1700-C04	Sundhedscentret	
Bygge	Feldt	C4-8	Nord	for	alderdomshjem	ligger	det	gamle	alderdomshjem	B	137.	B	137	står	tomt	og	anvendes	til	opmagasinering.	Bygningen	indeholder	muligvis	asbest	og	andre	miljøskadelige	stoffer	og	har	behov	for	renovering.	På	denne	baggrund	indstilles	bygning	til	sanering.	Bygningens	placering	ved	alderdomshjem	med	fjernvarme	gør	byggefelt	yderst	velegnet	til	ældreboliger,	som	kan	give	mulighed	for	at	anvende	faciliteter	og	personale	på	alderdomshjem,	og	dermed	give	mulighed	for	at	ældre	kan	blive	boende	i	eget	hjem	længere	tid.				Potentielt	byggefelt	
• Længde:	op	til	21	m.	
• Bredde:	8-9	m.		
• 3	to	rums	ældreboliger.	
• Forsyning:	
o El.	
o Vandforsyning:	Helårsvand.	
o Varmeforsyning:	Bygning	kan	tilsluttes	fjernvarme.	
o Afløb:	Til	kommunal	kloak.	
Det	gamle	alderdomshjem	(Foto:	Jesper	Johannesen)		
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Opsummering	byggefelter	til	byfornyelse	Gennemgang	af	områder	til	byfornyelse	giver	arealer	til	følgende	antal	boliger	fordelt	på	byggefelter.	
Område	 Byggefelt	 Antal	boliger	
	 Bemærkning	
A6	 A6-1	 6	 	
	A6	 A6-2	 6	 	
	A6	 A6-3	 6	 	
	A6	 A6-4	 6	 	
	A6	 A6-5	 6	 	
	A6	 A6-6	 3	 	
	A4	 A4-7	 0	 	 Medborgerhus	
C4	 C4-8	 3	 	 Ældreboliger	
Potentielle	felter	til	byfornyelse	 36	 	
		
Byggefelt	A4-9	Fremtidige	ældreboliger	ved	gammelt	alderdomshjem	(B137)	
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Inddragelse	af	fremtidige	områder	Det	potentielle	behov	for	nye	arealer	til	opførelse	af	boliger	er	I	alt	160.	Gennemgangen	af	mulige	arealer	har	givet:	Restrummelighed		 maksimalt	36	boliger.	Byfornyelse	 36	boliger.	
I	alt		 maksimalt	72	boliger.	Derved	vil	der	være	arealer	til	gennemførelse	af	anbefalet	boligprogram	for	knapt	de	første	10	år,	men	der	vil	kunne	opstå	behov	for	yderligere	arealer	for	kommende	periode,	ligesom	der	kan	være	usikkerheder	omkring	realisering	af	visse	arealer,	samtidig	med	at	der	vil	blive	behov	for	placering	af	fremtidig	børnehave.	Det	foreslås	derfor	at	inddrage	område	1700-E04	Magnetisk	Observatorium	og	omliggende	spærrezone.	Området	har	hidtidig	været	reserveret	til	Magnetisk	Observatorium	og	omfattet	af	spærrezonen	omkring	Magnetisk	Observatorium.	Inden	for	spærrezonen	må	der	ikke	etableres	byggeri	og	anlæg,	der	ikke	er	relateret	til	observatoriet.	DTU	Space,	der	gennem	de	sidste	år	har	drevet	det	magnetiske	observatorium,	har	besluttet	at	flytte	observatoriet	til	Pituffik	og	allerede	i	sommeren	2017	blev	der	etableret	et	nyt	observatorium	i	Pituffik.	Det	nye	observatorium	skal	i	de	kommende	år	kalibreres	ind	i	forhold	til	det	eksisterende	i	Qaanaaq,	men	i	løbet	af	et	par	år	vil	det	magnetiske	observatorium	i	Qaanaaq	kunne	afvikles	og	nedrives.	Det	vurderes,	at	området	kan	indeholde	op	til	90	boliger	hovedsageligt	opført	som	rækkehuse,	men	også	med	enfamiliehuse	på	restarealer.	Derudover	vil	området	have	areal	til	en	børnehave.	Med	inddragelse	af	området	vil	Qaanaaq	i	overskuelig	tid	have	rigelige	arealer	til	fremtidig	byudvikling.	Funderingsforholdende	i	området	vurderes	at	være	gode	–	Dog	er	der	på	den	strækning,	hvor	Nukissiorfiit	har	nedgravet	den	nye	hovedvandledning	risiko	for,	at	der	er	opstået	en	underjordiske	elv.	Arealet	over	og	i	nærheden	af	den	nye	vandledning	bør	derfor	friholdes.		Som	i	det	sydligere	område	A6,	bør	der	i	forbindelse	med	byggemodning	etableres	hylder,	hvor	fremtidigt	byggeri	kan	opføres,	og	som	giver	rimelige	adgangsforhold	og	veje.		Det	bør	overvejes	at	etablere	fjernvarmeforsyning	med	større	kedelcentraler	samt	etablering	af	hovedkloak.	For	at	smidiggøre	vedligehold	anbefales	det,	at	der	etableres	forsyningskasser	over	terræn	til	samlet	føring	af	vand,	el,	kloak,	varme	og	tele,	som	i	den	ældre	del	af	Qaanaaq.	Der	bør	derfor	udvikles	en	model	for	nutidige	forsyningskasser.	Udover	gode	funderingsforhold,	ligger	området	meget	centralt	med	gode	udsigtsforhold.	På	grund	af	områdets	centrale	beliggenhed,	gode	funderingsforhold	og	lette	tilgængelighed	for	byggemodning	bør	dette	areal	indgå	med	høj	prioritering	i	forbindelse	med	udvikling	af	Qaanaaq	–	Her	er	mulighed	for	at	lave	en	meget	gennemført	byudvikling	uden	kompromis	i	forhold	til	eksisterende	byggeri	og	arealer.	
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	Der	bør	ikke	bygges	for	højt	op	ad	skråningen,	for	at	forebygge	eventuelle	skred-	og	lavineskader	på	bygninger.	Ligesom	der	i	forbindelse	med	byggemodningen	skal	etableres	de	nødvendige	afværgeanlæg,	der	sikrer	området	mod	oversvømmelser,	hvis	elven	i	forbindelse	med	kombineret	tøbrud	og	skybrud	ændre	løb,	som	det	tidligere	er	sket.	Etableringsomkostningerne	ved	sådanne	afværgeanlæg	vurderes	som	beskedne.		
Område	ved	magnetstation	(Foto	Jesper	
Johannesen	august	2016)		
1700-E04	Magnetisk	Observatorium	
med	omliggende	spærrezone.	For	
området	anbefales	udformet	et	nyt	
kommuneplantillæg		
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Fredning	og	turismeområde	I	1700-A01	boligområde	syd	for	det	tekniske	forsyningsanlæg	ligger	de	første	erstatningshuse,	der	blev	etableret	i	forbindelse	med	flytning	fra	Umanaq	(Dundas).	Selvom	Qaanaaq	som	by	er	meget	ung,	har	den	stor	historisk	betydning,	da	byen	er	et	direkte	resultat	af	tvangsflytningen	af	befolkningen	fra	Umanaq	(Dundas)	i	1953.	Tvangsflytningen	midt	om	vinteren	og	forsøget	på	at	sikre	alle	husly	i	løbet	af	den	første	sommer	førte	til	en	voldsom	byggeaktivitet,	og	i	den	forbindelse	blev	der	valgt	nogle	løsninger,	der	i	sig	selv	er	med	til	at	underbygge	og	illustrere	processen.	I	praksis	blev	byen	del	i	to	med	relativt	store	boliger	i	’danskerbyen’	på	østsiden	af	den	nord-sydgående	vej,	medens	de	grønlandske	fangerfamilier	fik	tildelt	de	meget	små	’erstatningshuse’,	der	blev	bygget	langs	stranden.	Medens	’danskerbyen’	fortsat	står	nogenlunde	intakt,	er	en	stor	del	af	de	små	’erstatningshuse’	med	tiden	revet	ned	–	og	ud	fra	et	boligmæssigt	synspunkt	med	god	grund.	Der	er	dog	enkelte	af	de	oprindelige	’erstatningshuse’	tilbage	og	i	nogenlunde	oprindelig	stand.	
		Ud	fra	et	historisk	perspektiv	bør	disse	sidste	’erstatningshuse’	bevares	og	dermed	fredes,	da	de	er	en	væsentlig	del	af	Qaanaaqs	historie.		Det	anbefales	derfor	at	følgende	huse	fredes:	B-147,	B-148,	B-150,	B-158,	B-152	samt	evt.	den	lille	bygning	ved	siden	af	B-147.	
Et	af	de	gamle	erstatningshuse	B	158,	der	stadig	er	beboet	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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De	ligger	alle	nogenlunde	samlet	og	muliggør	dermed,	at	der	etableres	et	’historisk’	område,	der	samtidig	vil	kunne	udlægges	til	turismeområde	med	hotel	mv.	I	turismeområde	kunne	der	udlægges	areal	til	fremtidigt	hotel,	restaurant	mv.	Området	kunne	så	på	sigt	udvikles	til	et	område	bestående	af	fredede	erstatningshuse,	som	kan	anvendes	til	beboelse	eller	turistindkvartering,	samt	førnævnte	hotel	mv.	Samtidig	er	der	tale	om	det	område,	hvor	fangere	kommer	ind	med	hundeslæde	om	vinteren,	og	hvor	joller	og	kajakker	ligger	om	sommeren.		
	
Sommerstemning	ved	strand	(Foto:	Jesper	Johannesen	–	August	2016)	
B	148	(Foto	Jesper	Johannesen	august	2016)	 B	150	(Foto	Jesper	Johannesen	august	2016)	
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	I	den	forbindelse	anbefales	arealerne	for	følgende	huse	afsat	til	fremtidig	Hotel,	restaurant	mv.	B-180,	B-157	og	B-156,	der	alle	er	ejet	af	Qassuitsup	Kommunea.	De	står	henholdsvis	tomme,	bruges	til	lokalradio	samt	er	kontor	for	fangerforening	–	Muligvis	kunne	lokalradio	og	fangerforening	sammen	med	andre	foreninger	integreres	i	borgerhuset.	Det	anbefales	at	disse	bygninger	beholdes	af	kommune	og	reserveres	til	fremtidig	turismeudvikling.	B-155	som	også	er	et	erstatningshus	kunne	også	inddrages	til	fremtidig	turismeudvikling.	Hermed	kunne,	som	vist	på	nedenstående	kortudsnit	skabes	et	attraktivt	byggefelt	til	turismeudvikling	på	80	x	12m	(Uden	B-155	i	alt	60	x	12m).	 	
Mulig	byggefelt	til	fremtidig	turismeudvikling	
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Behov	for	nye	bygningstyper	Det	kan	siges,	at	Qaanaaq	er	belastet	af	bygningstyper,	som	ikke	er	velegnet	til	Qaanaaq.	Funderingsforholdende	er	helt	særlige,	klimaforholdende	er	meget	udfordrende	og	befolkningens	behov	og	ønsker	afviger	fra,	hvad	der	ses	i	de	fleste	andre	byer.	Til	opfyldelse	af	de	boligbehov	der	er	i	Qaanaaq,	vil	der	være	behov	for	udvikling	af	enkle	og	solide	bygningstyper,	der	kan	opføres	til	en	overkommelig	pris.	Det	forudsætter,	at	der	udvikles	helt	nye	typer	til	Qaanaaq.	Det	anbefales,	at	der	igangsættes	et	udviklingsprojekt	i	samarbejde	med	de	lokale	entreprenører,	således	at	lokal	erfaring	medtages.	Den	rådgiver	som	vælges	til	udarbejdelse	af	projekt	bør	have	erfaring	i	opførelse	af	traditionelle	byggerier	i	Grønland	og	have	fokus	på	enkle	og	bygbare	løsninger.	Der	vil	være	følgende	krav,	der	skal	opfyldes:	
• Boliger	må	ikke	være	for	store.	Tilbagemelding	fra	borgermøde	og	fra	næsten	alle,	der	blev	talt	med,	var,	at	der	er	behov	for	sunde,	små	boliger	med	en	overkommelig	boligudgift,	som	’vi’	(borgerne)	har	råd	til.	Vi	blev	mødt	med	udsagn	som	”Hvorfor	
kommer	I	altid	og	bygger	store	boliger,	som	vi	ikke	har	råd	til,	og	som	altid	går	til	
skolelærer.”		
• Udlejningsboliger	bør	derfor	hovedsageligt	opføres	som	1	rums,	2	rums	og	3	rums	boliger,	og	opføres	hovedsageligt	som	rækkehuse,	hvor	hver	bolig	uanset	størrelse,	skal	have	egen	indgang	med	vindfang	samt	eget	køkken	og	bad.		
• Samtlige	boliger	bør	opføres	under	iagttagelse	af	de	byggetekniske	udfordringer,	som	den	eksisterende	bygningsmasse	har,	og	som	er	oplistet	i	nærværende	rapport.	Uanset	om	man	ønsker	det	eller	ej,	vil	der	også	i	de	kommende	år	være	boliger,	hvor	der	mere	permanent	eller	periodisk	vil	være	flere	end	boligens	egentlige	beboere,	der	overnatter.	Sådan	er	situationen,	og	sådan	vil	situationen	sandsynligvis	være	i	flere	år	fremover.	I	dag	er	der	flere	steder,	hvor	beboere	om	natten	sover	på	madrasser	som	fylder	gulv	i	værelser	og/eller	stue.	Om	dagen	rejses	madrasser	op,	sættes	op	af	væg	for	at	give	gulvplads.	En	løsning	hertil	kan	være	at	udføre	boliger	med	hems	–	En	hems	med	den	rette	konstruktion	er	billig	at	etablere,	og	så	tæller	den	ikke	med	i	gulvareal	og	dermed	boligarealet,	der	er	afgørende	for	fastsættelsen	af	huslejen.	Og	en	hems	kan	fungere	som	ekstra	soveareal,	legeareal	eller	depotplads.	
1	Rums	boliger:	I	henhold	til	gældende	tilskudsregler	skal	en	etrumsbolig	være	mellem	20	–	45	m2.	Det	anbefales	at	der	opføres	etrums	boliger	på	mellem	25	–	30	m2	med	hems.	Etrums	boliger	kan	anvendes	til	såvel	enlige	som	unge	par.		Et-rums	boliger	anbefales	opført	i	2	udgaver.	En	lille	etrums	bolig	på	maks.	25	m2	og	en	større	på	omkring	30	m2,	således	forskellige	behov	kan	opfyldes.	
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Torums	boliger:	For	torums	boliger	er	gældende	tilskudsregler,	at	disse	skal	være	mellem	45	til	60	m2.	Det	anbefales	at	torums	boliger	er	mellem	45	–	55	m2	samt	hems.	Torums	boliger	kan	anvendes	til	par	og	par	med	1	-	2	børn.	
Trerums	boliger:	For	trerums	boliger	er	gældende	tilskudsregler,	at	disse	skal	være	mellem	60	til	85	m2.	Det	anbefales	at	trerums	boliger	er	mellem	60-	70	m2	samt	hems.	Trerums	boliger	kan	anvendes	til	par	med	1	-3	børn.	
Firrums	boliger:	Firrums	boliger	bør	hovedsageligt	opføres	som	medbyggerhus	for	den	del	af	befolkningen,	som	vil	og	kan	investere	tid	og	økonomi	i	at	bo	i	egen	bolig.	For	firrums	boliger	gælder,	at	de	i	henhold	til	gældende	tilskudsregler	som	minimum	skal	udgøre	85	m2	og	som	maksimum	110	m2.	Det	anbefales	at	dispensere	fra	disse	regler,	således	at	der	i	Qaanaaq	etableres	firrums	boliger	på	75	m2.	Ønsket	i	Qaanaaq	er	mindre	boliger,	og	en	firrums	bolig	kan	indrettes	fornuftigt	med	areal	på	75	m2.	
Rækkehuse:	For	at	optimere	udnyttelsen	af	byggearealer	samt	for	optimering	af	drift	anbefales	udlejningsboliger	opført	som	rækkehuse.	Det	anbefales,	at	rækkehuse	opføres	med	to	til	otte	boliger	med	varierende	boligstørrelse,	så	der	sikres	et	varieret	boligmønster.		Bygningstype	til	udlejningsbolig	bør	udvikles,	så	forskellige	boligstørrelser	kan	sammensættes	afhængig	af	byggeareal	samt	behov.	
Enfamiliehuse	/	medbyggerhuse	Medbyggerhuse	bør	opføres	som	enfamiliehuse.	Disse	bør	opføres	med	udvidet	håndværkerbistand	som	nævnt	tidligere	i	rapport.	Håndværkerbistand	bør	omfatte	alle	vigtige	konstruktioner	og	installationer	således	et	medbyggeren	kun	går	til	hånde	samt	foretager	malerarbejder	mv.	
Konstruktioner	For	at	holde	priser	nede	bør	bygningskonstruktioner	udføres	efter	principper	som	lokale	entreprenører	kan	udføre	rationelt.	Meldingerne	fra	lokale	entreprenører	er,	at	for	at	omkostninger	skal	holdes	nede	bør	konstruktioner	udføres	enkelt	og	traditionelt.	Konstruktion	kan	overvejes	udført	som:	
Fundamenter		Fundering	i	Qaanaaq	er	som	beskrevet	en	udfordring.	Det	anbefales,	at	der	arbejdes	videre	med	2	løsninger:	
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Pælefundament,	hvor	der	bores	armerede	betonpæle	ned	i	permafrosten,	som	husets	rem	placeres	på.	På	baggrund	af	DTU-rapport	som	udgives	senere,	kan	det	videre	forløb	afdækkes.	Betonfundament	på	gruspude:	Af	og	til	tilvejebringes	gode	ideer	af	dygtige	lokale	håndværkere	mv.	Normalt	funderes	fundamenter	ned	til	Permafrost,	men	der	er,	særligt	hvor	der	er	hylder,	eksempler	på	vellykkede	fundamenter	der	ikke	går	til	permafrost.	Teorien	er,	at	hvis	fundament	er	i	løsjord	og	i	sikker	afstand	fra	permafrosten,	vil	det,	hvis	aktivlaget	er	nogenlunde	tørt	og	permeabelt,	være	en	sikker	løsning.	I	midtbyen	er	flere	huse	funderet	på	denne	måde,	og	selvom	husene	er	ekstremt	nedslidte,	står	de	stadig	lige.	Tømrermester	Kim	Petersen	er	i	gang	med	fundament	til	hotelindkvartering	hvor	der	bygges	beton	dragere	ca.	60-70	cm	i	jorden.	Ovenpå	betondragerne	placeres	en	limtræsrem	som	ved	eventuelle	sætninger	kan	justeres	mellem	beton	og	rem.	Løsningen	er	enkel	og	bør	undersøges	nærmere.	
	
Snit	i	betonfundament	(Skitse:	Kim	Petersen)	
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Plan	i	betonfundament	(Skitse:	Kim	Petersen)	
	
Betonfundament	på	ny	hotelindkvartering	(Foto:	Kim	Petersen)	
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Begge	alternative	løsninger	til	fundamenter	forudsættes	støbt	i	beton.	I	dag	er	det	sådan	at	tilslagsmaterialer	til	beton	fragtes	til	Qaanaaq,	selvom	der	er	endog	meget	store	lettilgængelige	mængder	i	Qaanaaq.	Det	er	en	forudsætning	for	begge	fundamentløsninger,	at	lokale	tilslagsmaterialer	kan	anvendes.		Det	blev	efter	vinterens	besigtigelse	besluttet	at	DTU	her	i	sommer	skulle	undersøge	lokale	tilslagsmaterialers	kvalitet.	Den	foreløbig	vurdering	er	det	lokale	tilslagsmateriale	er	i	god	kvalitet	og	med	fordel	vil	kunne	anvendes.	Der	vil	i	den	kommende	periode	i	DTU	Bygs	materialelaboratorium	blive	gennemført	egentlige	tryk-	og	stabilitetsprøver	på	hjemtaget	tilslagsmateriale.	Løsningen	med	borerig	af	huller	til	fundament,	fordrer	at	borerig,	der	kan	bore	i	tilstrækkelig	diameter	kan	indkøbes	til	rimelig	omkostning,	og	at	selve	borearbejdet	ikke	bliver	for	omkostningstungt.	Samt	at	der	kan	findes	en	løsning	med	deling	af	borerig,	så	de	lokale	entreprenører	kan	råde	over	den	eller	alternativt	få	udført	borearbejdet	til	rimelig	pris.	DTU	vil	komme	nærmere	ind	herpå	i	deres	rapport.	
Ydervægge		Der	anbefales	bindingsværkskonstruktion	med	Tyvek	dug	som	vindspærre	samt	krydsfinerplader	som	beklædning.		Bindingsværkskonstruktion	bør	udføres	sådan	at	tømrermester	kan	skære	bindingsværk	op	på	værksted,	montere	ensartede	beslag	og	derefter	samle	(binde)	bindingsværk	på	byggeplads	og	rejse	bygning	på	en	enkelt	måde.	
Vinduer		Der	bør	anvendes	udadgående	sidehængte	vinduer	med	dobbelt	anslag.	Vinduer	bør	ikke	være	for	store	-	Eventuelt	i	maks	bredde	på	80-90	cm.	Ved	nord,	øst	og	vestvendte	vinduer	bør	der	tilføres	en	Skodder	således	at	disse	kan	lukkes	ved	de	hårde	storme	som	hovedsageligt	opstår	fra	nord.	
Tagkonstruktion	For	at	skabe	plads	til	hems	vil	en	ensidig	hældning,	hvor	bygning	er	højere	i	en	side	være	fordelagtig.	Som	spær	kan	eventuelt	anvendes	Kerto	spær	som	på	Illorput	2100.	I	givet	fald	skal	bygningen	være	højest	mod	syd	med	hældning	mod	nord.	Alternativt	almindeligt	sadeltag.	
Damptæthed		Dampspærre	skal	være	helt	tæt	for	at	undgå	fugt	i	konstruktioner	herunder	særligt	Thuledryp.	Der	bør	således	udføres	forsatsvæg/loft	der	sikrer	mod	utilsigtede	gennembrydninger.	
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Loftlemme	fra	bolig	bør	undgås.	I	stedet	bør	tilgang	til	loft	ske	udefra	ved	lem	i	gavl	eller	tilsvarende.	
Fygesne	Erfaring	viser,	at	sikringer	mod	fygesne	i	loftrum	mv.,	som	udført	andre	steder	i	Grønland,	ikke	er	tilstrækkelige	i	Qaanaaq.	Ved	kraftig	vind	hovedsageligt	fra	Nord,	viser	erfaringen,	at	sne	kan	komme	ind,	særligt	i	loftrum.	Der	skal	derfor	udvikles	en	særlig	Qaanaaq	løsning,	der	kan	sikre,	at	fygesne	ikke	kommer	ind	i	konstruktion.	
	
Fygesne	i	ny	konstruktion	
–	Illorput	2100.	
Snefangsløsning	som	
traditionel	løsning	som	
virker	andre	steder	i	
Grønland,	men	det	var	
ikke	godt	nok	til	
Qaanaaq	og	der	måtte	
efterfølgende	laves	
ekstra	tiltag.	Fygesne	
blev	opdaget	ved	
Thuledryp	(Foto:	Kim	
Petersen	–	Maj	2017)		
Når	konstruktion	ikke	er	
tilstrækkelig	damptæt	
skabes	is	på	tag,	som	
skaber	Thuledryp	ved	
tøbrud	(Foto:	Jesper	
Johannesen)		
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Adgangsforhold	Adgang	til	bolig	fra	syd,	er	mht.	fremherskende	vindretning	mest	hensigtsmæssig,	dog	er	det	grundet	indretning	og	vejrforhold	ofte	nødvendigt	at	adgang	sker	fra	nord.	På	flere	eksisterende	bygninger	er	der	problemer	med	nordvendt	adgang.	Ved	kraftig	vind	er	særligt	indadgående	døre	udsatte	og	utætte.	En	løsning	ved	nordvendt	adgang	til	bolig	kan	være	at	udføre	vindfang	foran	dør.	Adgang	til	vindfang	bør	ske	fra	vest	for	sikring	mod	indtrængende	vind.	Ligeledes	bør	dør	fra	vindfang	til	bolig	være	udadgående.	
	
Installationer	Der	bør	udføres	individuel	afregning	af	vand	og	varme	til	hver	enkelt	bolig,	således	at	hver	beboer	betaler	for	eget	vand-	og	varmeforbrug.		Udlejningsboliger	bør	udføres	uden	egen	kedel.	Driften	af	oliefyr,	påfyldning	af	olie	eller	mangel	på	samme	giver	store	problemer	i	udlejningsboliger	når	lejere	selv	skal	sikre	drift	af	disse.	De	få	steder	hvor	der	er	mulighed	for	at	tilkoble	varmeanlæg	til	centralvarme	fra	Nukissiorfiit	kan	dette	overvejes	–	Der	er	dog	den	risiko,	at	hvis	den	enkelte	lejer	ikke	betaler	varmeudgift,	at	Nukissiorfiit	lukker	for	varme,	hvorved	der	risikeres	frostsprængning.	Generelt	anbefales	til	hvert	rækkehus	udført	en	lille	kedelcentral	med	varmemåler	i	hver	bolig.	De	steder	hvor	det	er	muligt	at	tilføre	helårsvand	tilføres	helårsvand.	Øvrige	steder	bør	der	i	hver	bolig	installeres	vandtank	for	forsyning	af	vand	således	der	ikke	skal	udarbejdes	vandregnskab	og	hver	beboer	er	selv	ansvarlig	for	afregning	af	vandforbrug	med	Nukissiorfiit.	Hvis	der	ikke	betales	for	vandforbrug,	vil	forsyning	af	vand	blive	lukket,	hvilket	ikke	giver	skade	på	bolig.	Det	anbefales,	at	opvarmning	af	varmt	vand	ske	med	varmtvandsbeholder	i	hver	enkelt	bolig,	således	varmeafregning	kan	foregå	individuelt,	samt	at	ledninger	under	bygninger	begrænses.	
Fygesne	i	entre	efter	storm	–	Dette	bør	forebygges	i	fremtidige	byggerier	
(Foto:	Ukendt	beboer)	
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Bad/vådrum	Et	stort	problem	i	Qaanaaq	er,	at	vådrum	ofte	er	udført	som	let	konstruktion	med	klinke	og	flisebeklædning	uden	nogen	form	for	vådrumssikring.	Når	der	dertil	føjes,	at	klinker	og	fliser	ofte	går	løse	som	følge	af	huse	har	sætningsskader,	er	der	i	dag	store	problemer	med	fugtskader	i	vådrum.	Udførelse	af	vådrum	med	sikre	konstruktioner	er	en	udfordring	i	Qaanaaq.	Igennem	en	årrække	er	der	nu	udført	vådrum	med	vinyl	på	gulv	med	opkant	samt	FiboTresbo	plader	på	vægge.	Denne	konstruktion	vurderes	rimelig	sikker,	men	der	anbefales	tilføjet	brusekabine,	således	der	sikres	yderligere	mod	fugtskader.	
Køkken	På	borgermøde	og	i	øvrigt	blev	det	iagttaget	ønske	om,	at	der	til	boliger	bør	være	separat	køkken	til	boliger.	I	en	rumsbolig	er	dette	ikke	muligt,	mens	der	i	to-	og	trerumsboliger	så	vidt	muligt	bør	udføres	med	separat	rum	til	køkken.	Flere	oplever	at	rør	i	køkkenskabe	som	vender	mod	nord	fryser	ved	vinterstorme.	Der	bør	derfor	undgås	at	der	er	rør	i	køkkenskabe	der	står	mod	nordvendt	væg.	
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Finansiering	Uanset	at	behovet	tilsiger	en	meget	stor	tilførelse	af	boliger,	skal	der	tages	hensyn	til	en	jævn	byggetakt	passende	til	kapaciteten	i	Qaanaaq.	Heraf	følger	bl.a.,	at	der	i	den	første	årrække	ikke	kan	saneres	det	ønskelige	antal	boliger,	da	det	vil	medføre	et	øget	boligunderskud,	hvoraf	følger,	at	det	vil	være	nødvendigt	at	renovere	flere	boliger.	En	mindre	byggetakt	vil	også	optage	usikkerheder	i	opgørelsen	af	boligbehov,	således	at	risikoen	for	at	skabe	tomme	boliger	formindskes	væsentligt.	Det	anbefales,	at	der	vedtages	en	10	års	investeringsplan,	hvor	der	opføres	85	boliger	og	saneres	omkring	30	boliger,	hvorved	netto	tilførslen	til	boligmassen	bliver	55	boliger.	Dette	løser	ikke	alle	de	akutte	behov	for	Qaanaaq,	men	vil	skabe	en	væsentlig	forbedring	af	boligsituationen.	Derudover	anbefales,	at	der	afsættes	midler	til	renovering	af	30	private	boliger,	hvortil	Grønlands	Selvstyre	giver	tilskud	med	op	til	200.000,-	kr.	eller	i	gennemsnit	150.000,-	kr.	pr.	bolig.	
	
Qaanaaq	april	2015	(Foto	Kåre	Hendriksen)	Det	anbefales	at	Grønlands	Selvstyre	afsætter	midler	til	projektets	samlede	projektledelse.	Nærmere	herom	i	afsnittet	Organisering.	For	kommunens	del	anbefales	afsat	midler	til	renovering	af	ca.	40	boliger,	som	kan	finansieres	over	kommunens	kapitalafkast.	Ligeledes	anbefales	det,	at	der	afsættes	midler	til	sanering	af	
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omkring	30	boliger,	samt	byggemodning	af	nye	områder.	Herudover	en	ny	børnehave	i	øst	byen	Under	forsætning	af	tilslutning	til	finansieringsplan,	vil	det	for	Grønlands	Selvstyre	give	et	samlet	investeringsbehov	på	niveauet	100	mio.kr.	over	de	første	10	år	eller	10	mio.kr.	om	året.	For	kommunens	del,	vil	investeringsbehovet	over	de	første	10	år	på	niveauet	25	mio.kr	eller	2,5	mio.kr.	årligt	
Estimat	
	
Investering	Grønlands	Selvstyre	første	10	år
Antal Type m2 Kr/m2
15 1	rum 30 20.000									 9.000.000											
15 1	rum 25 20.000									 7.500.000											
20 2	rum 50 20.000									 20.000.000									
15 3	rum 65 20.000									 19.500.000									
2 4	rum 75 20.000									 3.000.000											
3 Ældreboliger 50 20.000									 3.000.000											
15 Medbyg 75 15.000									 16.875.000									
1 Multifunktionshus 4.000.000											
Nybyg	i	alt	 82.875.000									
Projekt	udvikling	-	Typehus 5.000.000											
25 BS	tilskud 150.000,00	 3.750.000											
Projektledelse	mv 8.000.000											
Grønlands	Selvstyre	i	alt 99.625.000									
Investering	kommune	første	10	år
Renovering	40	boliger	af	250000 10.000.000									
Sanering	30	boliger	af	100000 3.000.000											
Byggemodning	(anslået) 3.000.000											
Børnehave	(anslået) 9.000.000											
Kommune	i	alt	 25.000.000									
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Organisering	af	fremtidig	Qaanaaq	model	Den	fremtidige	Qaanaaq	model	indebærer,	at	de	vedtagne	arbejder	skal	udføres	kontinuerligt	og	jævnt	fordelt	over	den	tiårige	periode.	Som	tidligere	nævnt	er	der	i	dag	er	der	problemer	med	at	få	gennemført	selv	almindelige	planlagte	vedligeholdelsesarbejder.	En	kommende	Qaanaaq	model	skal	tage	højde	herfor.	Af	arbejder	der	skal	gennemføres	kan	nævnes:	1. Udvikling	af	nyt	typehusprojekt	til	opførelse	af	udlejningsboliger	og	eventuelt	medbyggerhuse.	2. Opfølgning	og	tilsyn	på	gennemførelse	af	opførelse	af	udlejningsboliger	samt	selvbyggerhuse.	3. Sanering	af	boliger.	4. Igangsætning	og	opfølgning	på	vedligeholdelses-	og	renoverings	arbejder	i	udlejningsboliger.	5. Program	for	tilskud	og	vejledning	af	private	i	forbindelse	med	sanering	og	vedligehold	af	deres	bolig.		Som	nævnt	anbefales	der	udviklet	et	nye	typehuse	til	opførelse	i	Qaanaaq	tilpasset	de	lokale	forhold.	Erfaringen	fra	tidligere	byggerier	tilsiger,	at	det	er	nødvendigt	for	at	sikre	en	acceptabel	levetid.	Projekt	tænkes	udarbejdet	som	et	gentagelsesprojekt	og	måske	senere	som	egentligt	typehus,	og	bør	udvikles	i	samarbejde	med	lokale	entreprenører,	således	man	sikrer	rationelle	byggeprocesser,	som	kan	holde	byggeriets	omkostninger	på	et	fornuftigt	niveau	samtidig	med,	at	man	sikrer	den	fornødne	kvalitet.	Udviklingen	af	typehus,	bør	være	det	første	skridt	i	processen.	Ligeledes	er	det	konstateret,	at	kommunikationen	med	lejere,	håndværkere	og	de	offentlige	boligejere	ikke	er	tilfredsstillende	–	Der	er	fra	INI	A/S	ganske	enkelt	for	få	besøg	af	hovedsageligt	teknikere	i	Qaanaaq	i	forbindelse	med	driften	af	boliger.		Det	anbefales,	at	der	til	projektet	bliver	tilknyttet	en	projektleder/koordinator	som	skal	have	følgende	opgaver:	
• Detailplanlægning	af	fremtidige	byggeprojekter.	
• Udbud,	tilsyn	og	projektledelse	i	forbindelse	med	opførelse	af	nye	boliger.	
• Planlægning,	udbud	og	tilsyn	med	kommunale	renoveringsprojekter	samt	saneringsopgaver.	
• Vejledning	og	sagsbehandling	i	forbindelse	med	vedligeholdelses-	og	renoveringstilskud	tilskud	til	private.		
• Projektledelse	på	byggemodningsprojekter.	Det	vil	selvfølgelig	være	mest	hensigtsmæssigt	såfremt	projektleder/	koordinator	er	bosat	i	Qaanaaq.	Det	vurderes	dog	svært	realiserbart.	Som	alternativ	kan	projektleder/koordinator	arbejde	på	distance	med	jævnlige	besøg	i	Qaanaaq.	Til	projektleder/koordinator	er	det	vurderet	hensigtsmæssigt	at	afsætte	følgende:	Vinterbesøg:	Besøg	i	Qaanaaq	marts/april,	hvor	sommerens	opgaver	planlægges	ligesom	private	kan	få	vejledning	i	forbindelse	med	vedligehold	og	behandling	af	tilskud.	Her	føres	der	også	tilsyn	med	igangværende	byggeprojekter.	Varighed	2	uger.	
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Sommerbesøg:	Besøg	i	Qaanaaq	i	juli/august	i	forbindelse	med	gennemførelse	af	årets	opgaver,	ligesom	bygder	kan	besøges.	Gennemgang	af	installationer	under	bygninger	mv.	kan	også	gennemføres	der.	Varighed	3	uger.	Efterårsbesøg:	Besøg	i	Qaanaaq	i	oktober/november.	Der	føres	tilsyn	med	sommerens	opgaver,	ligesom	private	kan	få	vejledning	og	behandling	af	tilskud.	Her	føres	der	også	tilsyn	med	igangværende	byggeprojekter.	Opstart	af	planlægning	af	næste	års	arbejder.	Varighed	2	uger.	Øvrig	del	af	året	vurderes	det	nødvendigt	at	projektleder/koordinator	afsætter	i	gennemsnit	12	timer	pr.	uge	til	opfølgning	på	distance,	administration,	udbud	mv.	
	
Udsigt	over	Vestbyen	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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De	kommunale	institutioner	Det	indgik	ikke	i	opgavebeskrivelsen	at	vurdere	de	kommunale	og	ørige	institutioners	bygningsmæssige	tilstand	eller	et	eventuelt	behov	for	etablering	af	nye.	Men	ved	de	gennemførte	interview	og	i	forbindelse	med	besigtigelsen	af	øvrige	bygninger	var	institutionerne	noget,	der	ofte	blev	italesat.	Derfor	valgte	vi	at	foretage	en	hurtig	besigtigelse	af	byens	institutioner.	Ved	besigtigelsen	af	Akutindkvarteringen,	Familiehuset	og	Alderdomshjemmet	deltog	afdelingsleder	for	Forvaltning	for	Social	og	Familieanliggender,	Mika	Oshima	Etah,	og	de	lokale	forhold	blev	at	drøfte	med	hende	og	de	enkelte	institutioners	personale.	Ved	besigtigelsen	af	Børnehaven	og	Majoriaq	blev	bygningsforhold	mv.	drøftet	med	personalet.	
Akutindkvarteringen	B-418	Bygningen	har	fem	værelser,	hvoraf	de	fire	aktuelt	var	beboet,	medens	det	sidste	stod	standby.	Forholdene	er	meget	trange,	og	familierne	deles	om	fællesfaciliteter	som	køkken,	bad,	toilet	og	entre.	Aktuelt	var	der	følgende	antal	beboere	i	hvert	af	de	fire	aktuelt	beboede	værelser:	
• 2	voksne	og	3	børn.	
• 2	voksne	og	3	børn.	
• Mor	med	barn.	
• Mor	med	2	børn.	Disse	borgere	indgår	ikke	i	oversigten	over	voksne,	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie	og	bør	derfor	indregnes	i	den	samlede	oversigt	over	akut	boligsøgende.	
Familiehuset	B-284	Der	er	tale	om	en	almindelig	udlejningsbolig	med	fire	værelser.		Familiehuset	er	en	del	af	kommunens	Forvaltning	for	Social	og	Familieanliggender	og	der,	hvor	det	daglige	støttearbejde	i	forhold	til	ressourcesvage	familier	tilrettelægges	og	foregår.	Bygningen	er	for	lille	til	det	formål.	Der	er	et	akut	behov	for	at	skifte	vinduer	og	dør	mod	nord,	da	det	trækker,	og	det	fyger	ind	med	sne,	men	ellers	er	bygningen	i	rimelig	stand.	Tre	gange	ugentligt	samles	10-14	børn	i	alderen	seks	til	16	år	i	familiehuset	for	få	personlig	støtte	og	aflaste	forældrene.	Disse	børn	har	stort	behov	for	tryghed	pga.	mistrivsel	og	i	nogle	tilfælde	misbrug.	Derfor	vil	forvaltningen	meget	gerne	kunne	have	overnattende	børn	og	unge,	når	det	bliver	for	utrygt	for	dem	at	sove	hjemme,	men	bygningen	rummer	ikke	den	nødvendige	plads.	Når	der	skal	overnatte	børn,	skal	der	samtidig	være	plads	til	at	en	ansat	også	sov	der,	hvilket	ofte	vil	være	nødvendigt	for	at	skabe	tryghed	og	for	at	sikre,	at	der	ikke	kommer	uvedkommende.	På	grund	af	den	manglende	overnatningsmulighed	var	der	aktuelt	et	barn,	der	bor	hos	en	af	socialmedarbejderne,	hvilket	ikke	ses	som	en	holdbar	løsning.			
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De	eftermiddage,	der	er	børn	i	huset,	er	det	meget	vanskeligt	at	gennemføre	andet	arbejde.	Et	andet	pladsproblem	er,	at	huset	ikke	har	noget	samtalerum.	Det	betyder	bl.a.,	at	når	politiet	afholder	videoafhøringer	af	børn	i	forbindelse	med	eksempelvis	misbrugssager,	må	andre	børn	og	personalet	forlade	huset	for	at	sikre	ro	og	fortrolighed.	Der	bliver	udtrykt	ønske	om	et	stort	fælleshus	til	kombineret	akutindkvartering	og	Familiehus,	hvor	der	er	plads	til	overnattende	børn	under	opsyn	af	medarbejdere	samt	til	klienter	fra	bygderne.	Forvaltningen	har	et	ønske	om	at	etablere	en	ungdomsklub	om	aftenen,	men	det	er	det	nuværende	huset	for	lille	til.	
Børnehave	B-453	Børnehaven	er	forholdsvis	ny	og	i	god	stand	men	er	for	lille,	og	der	er	for	mange	børn	til	for	lidt	plads.	Det	betyder,	at	nogle	forældre	har	svært	ved	at	have	et	arbejde,	eller	at	de	tvinges	til	at	benytte	dyer	dagplejeløsninger.	Børnehaven	er	delt	op	i	3	stuer	til	børn	i	forskellige	aldre.	I	forbindelse	med	besøg	blev	det	oplyst	at	der	i	alt	er	43	børn	i	børnehaven,	at	der	er	10	børn	for	meget	og	at	der	er	20	børn	på	venteliste.	Oplysninger	bør	analyseres	nærmere,	men	på	nærværende	grundlag,	vil	der	være	behov	for	en	ekstra	børnehave	af	samme	størrelse	som	nuværende.	I	samme	forbindelse	bør	det	overvejes	om	det	skal	være	egentlige	integrerede	institutioner,	hvilket	ligger	uden	for	nærværende	rapport.	
	 			 	
Børnehave	og	vores	tolk	og	kender	af	Qaanaaq	Odaq	
Qujakitsoq	(Foto:	Jesper	Johannesen)	
Børnehave	indvendigt	og	glade	børn	
(Foto:	Jesper	Johannesen)		
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Bofællesskab	Social	og	familieforvaltningen	efterlyser	en	egnet	bygning	til	et	Bofællesskab	for	såvel	psykisk	som	fysisk	handicappede,	der	kan	benyttes	både	som	bolig	og	som	dagcenter.	Fordi	der	ikke	findes	et	sådan	Bofællesskab	er	der	for	øjeblikket	et	par	handicappede,	der	bor	på	alderdomshjemmet,	selvom	de	ikke	har	alderen	til	det.	I	den	forbindelse	nævnt	Mika,	at	forvaltningen	har	oplevet	regionaliseringen	af	sundhedsvæsenet	som	en	forringelse	–	også	for	de	psykisk	handicappede.	
Alderdomshjemmet	Ved	gennemgangen	af	alderdomshjemmet	blev	der	fundet	en	del	fejl	og	mangler	som	ikke	fungerende	afløb	på	køkkenvask,	mangelfund	ventilation,	branddør	der	ikke	kan	lukkes	etc.		Det	anbefales,	at	kommunen	foretager	en	gennemgang	af	Alderdomshjemmet	og	øvrige	kommunale	bygninger.		
	
Alderdomshjemmet	er	den	blå	bygning	bag	det	gule	sygehus	(Foto	Kåre	Hendriksen)	
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Boligmangel	i	bygderne	Det	indgår	ikke	som	led	i	den	samlede	opgave	for	Departementet	at	vurdere	boligforhold	og	boligmangel	i	bygderne.	Men	i	forbindelse	med	sin	gennemgang	af	folkeregisteret	og	social-	og	familiesager	noterede	afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah	samtidig	den	akutelle	boligmangel	i	distriktets	tre	bygder,	som	derfor	videregives	her.	
Antallet	af	borgere	i	distriktets	tre	bygder	der	bor	hos	forældre	eller	anden	familie	baseret	folkeregisteret	23.	marts	
2017.	(Antal	borgere	i	aldersgruppen,	Grønlands	Statistikbank	1.	januar	2017)	Den	store	boligmangel	i	bygderne	betyder,	at	nogle	husstande	bor	tre	generationer	på	meget	lidt	plads.	Således	nævner	Mika	en	familie	i	Savissivik	på	to	voksne	og	seks	børn,	der	bor	med	et	logerende	par	og	deres	barn	i	en	lille	toværelses	bolig.	(Ud	fra	beskrivelsen	at	dømme	et	GTO	type	3	på	32	m2).	Mika	opfatter	det	som	helt	uacceptabelt,	at	11	personer	skal	bo	sammen	i	en	så	lille	bolig,	hvor	der	dårligt	er	plads	til,	at	alle	kan	ligge	på	gulvet.	Samtidig	med	stor	boligmangel	i	de	tre	bygder	er	der	i	primært	i	Savissivik	tomme	BSU-huse,	fordi	ejeren	er	flyttet	men	stadig	har	råderetten	over	huset.	Derfor	overvejer	Mika,	om	der	bør	indføres	en	form	for	bopælspligt	for	BSU-huse,	så	de	tomme	boliger	kan	bringes	i	spil.	Det	vurderes	endvidere,	at	boligregistreringerne	for	bygderne	er	misvisende,	og	at	der	specielt	i	Savissivik	er	mange	registrerede	B-nr.,	der	er	ubeboelige.	For	at	løse	bygdernes	boligmangel	ønsker	Mika,	at	der	bygges	udlejningsboliger.	Kommunen	og	Mika	oplever	det	som	et	problem,	at	de	meget	sjældent	hører	fra	Qeqertat	og	derfor	har	et	ringe	overblik	over	sociale	forhold	etc.,	fordi	bygden	ikke	har	telefonforbindelse.	Samlet	set	anbefales	det,	at	der	gennemføres	en	analyse	af	de	samlede	boligforhold	i	Qaanaaq	distrikts	bygder.	
	
Savissivik	 Siorapaluk		 Qeqertat	
Antal	borgere	i	aldersgr.	 Antal	der	bor	hos	familie	mv.	
%	af	aldersgruppe	uden	egen	bolig	
Antal	borgere	i	aldersgr.	 Antal	der	bor	hos	familie	mv.	
%	af	aldersgruppe	uden	egen	bolig	
Antal	borgere	i	aldersgr.	 Antal	der	bor	hos	familie	mv.	
%	af	aldersgruppe	uden	egen	bolig	
18-24	år	 7	 6	 86	 6	 3	 50	 6	 6	 100	25-30	år	 2	 2	 100	 2	 1	 50	 3	 2	 67	31-65	år	 29	 5	 17	 17	 2	 12	 11	 0	 0	
I	alt	 38	 13	
	
25	 6	
	
20	 8	
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Den	fremadrettede	proces	Som	det	fremgår,	er	der	et	betydeligt	og	akut	boligbehov	i	Qaanaaq.	Det	aktuelle	behov	til	borger	over	25	år,	der	på	grund	af	boligmangel	bor	hos	anden	familie,	vurderes	til	30	familieboliger	og	30	etværelses	boliger,	hvortil	kommer	et	aktuelt	behov	for	20	familieboliger	som	følge	af	sanering	af	eksisterende	kondemnable	boliger.	Der	vil	endvidere	være	et	behov	for	løbende	sanering	af	kondemnable	boliger,	der	skønnes	til	80	over	en	tyveårig	periode.	Dertil	skal	lægges	det	behov	for	boliger,	der	vil	opstå	som	følge	af	den	demografiske	udvikling.	Endvidere	syntes	der	at	være	et	boligefterslæb	i	distriktets	tre	bygder	og	primært	Savissivik	og	Qeqertat,	som	baseret	på	den	opgørelse,	der	er	udarbejdet	af	afdelingsleder	Mika	Oshima	Etah	skønnes	til	10	boliger	over	den	tiårige	periode.	Det	vil	formodentlig	ikke	være	muligt	at	tilvejebringe	finansiering	af	et	så	markant	boligbyggeri	i	Qaanaaq	inden	for	en	kortere	tidshorisont.	Samtidig	vil	en	stor	byggeaktivitet	medføre	et	markant	og	relativt	kortvarigt	boom,	der	vil	indebære	markant	tilførsel	af	udefrakommende	entreprenører	og	arbejdskraft.	En	udvikling	der	formodentlig	vil	presse	priserne	i	vejret	og	som	potentielt	kan	betyde,	at	de	lokale	entreprenører	og	håndværkere	’skubbes	til	side’	eller	at	entreprenørerne	opkøbes.	Sker	det	kan	Qaanaaq	efter	byggeboomet	stå	tilbage	uden	lokale	entreprenører	til	det	nødvendige	løbende	vedligeholdelsesarbejde.	En	sådan	udvikling	kan	også	resultere	i,	at	lokalbefolkningen	endnu	engang	’efterlades’	som	’tilskuere’	til	udviklingen	af	deres	egen	by,	og	at	’ejerskabet’	og	forankringen	af	denne	udvikling	dermed	udebliver.	
En	realistisk	tilgang	Derfor	anbefales	en	langsigtet	og	fleksibel	planlægning.	På	den	ene	side	må	målet	være	hurtigst	muligt	at	tilvejebringe	de	akut	manglende	boliger.	På	den	anden	side	at	tilrettelægge	byggeaktiviteterne,	så	de	bidrager	til	en	langsigtet	erhvervsudvikling	i	Qaanaaq	og	sikrer	et	fremtidigt	fundament	for	lokale	entreprenører	og	håndværkere.	Ved	at	kombinere	håndværksbyggede	rækkehuse,	der	indeholder	en	kombination	af	mindre	lejligheder	fra	et	til	fire	rum,	med	medbygger	enfamiliehuse,	vurderes	det,	at	den	lokale	entreprenør-	og	håndværkerkapacitet	i	løbet	af	en	sæson	kan	etablere	omkring	20	boliger	i	det	samlede	distrikt.	Det	eller	de	første	år	anbefales	dog	en	byggerate	omkring	10	boliger	for	at	afprøve	og	tilpasse	koncepter	og	opbygge	den	lokale	kompetence.	For	medbygger	enfamiliehusene	anbefales,	at	håndværkere	udfører	de	komplicerede	konstruktioner	og	opgaver	og	sikrer	lukning	og	isolering	af	bygningen,	medens	medbyggerne	går	til	hånde	og	varetager	mindre	komplicerede	opgaver.	Det	skal	erindres,	at	befolkningen	generelt	efterspørger	mindre	boliger,	end	det	ses	i	store	dele	af	landet.	Og	det	anbefales,	at	der	vælges	simple	løsninger	og	velafprøvede	konstruktioner,	der	er	tilpasset	de	lokale	forhold	med	ekstremt	klima	og	fundering	på	permafrost.	Det	vil	samtidig	billiggøre	bygningen	af	den	enkelte	bolig	betydeligt.	
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Med	en	sådan	planlægning	vil	det	i	løbet	af	godt	en	tiårig	periode	være	muligt	at	indhente	en	betydelig	del	af	distriktets	boligefterslæb,	hvor	målet	er	en	acceptabel	boligstandard,	der	et	tilpasset	de	lokale	forhold.	Tilgangen	indebærer	også	mulighed	for	løbende	justering.	Viser	det	sig,	at	der	kommer	øget	fraflytning	på	grund	af	manglende	erhvervsudvikling,	kan	byggetakten	gradvist	nedjusteres.	Hvis	der	derimod	viser	sig	en	befolkningstilvækst,	kan	den	opjusteres.	En	forudsætning	for,	at	den	langsigtede	og	fleksible	tilgang	skal	vinde	genklang	i	lokalsamfundet,	er,	at	der	vedtages	en	samlet	og	transparent	plan	for	en	længere	årrække,	der	beskriver	den	nødvendige	fleksibilitet.	Uden	en	sådan	plan,	der	er	meldt	offentligt	ud,	vil	det	være	vanskeligt	at	sikre	den	nødvendige	tillid	og	tryghed	i	forhold	til	fremtidige	boligforhold	for	den	enkelte	borger.	Ligesom	det	vil	være	vanskeligt	at	få	de	lokale	entreprenører	til	at	foretage	de	nødvendige	investeringer.	En	langsigtet	plan	vil	også	over	for	unge	mennesker	sandsynliggøre,	at	håndværksfagene	og	dermed	en	håndværksuddannelse	kan	føre	til	attraktiv	langsigtet	beskæftigelse.	
Tværsektorielt	samarbejde	En	forudsætning	for	en	bæredygtig	og	socioøkonomisk	realistisk	håndtering	af	Qaanaaqs	boligproblemer	er,	at	der	udvikles	et	fleksibelt	tværsektorielt	samarbejde.	Qaanaaq	med	sin	isolerede	placering	og	beskedne	befolkningsunderlag	muliggør	ikke,	at	alle	nødvendige	funktioner	i	forbindelse	med	etablering	og	vedligehold	af	boliger	alene	løses	af	det	lokale	private	erhvervsliv.	Dertil	vil	opgaveporteføljen	inden	for	en	række	specialopgaver	være	for	beskeden.	Det	samme	gør	sig	gældende	inden	for	en	række	øvrige	samfundsnødvendige	opgaver	i	distriktet.	Hvis	de	selvstyreejede	virksomheder,	kommunen	og	de	lokale	private	erhvervsdrivende	går	sammen,	vil	de	kunne	’pulje’	opgaver,	der	muliggør	fuldtidsbeskæftigelse	indenfor	forskellige	specialer,	hvorved	det	kan	sikres,	at	ekspertisen	findes	i	distriktet.	Hvor	den	pågældende	har	hovedansættelsen	må	bero	på	opgavesammensætningen.		Det	er	derfor	vigtigt,	at	der	etableres	nogle	samarbejdsaftaler,	der	indebærer	realistiske	prissætninger,	så	enkeltparter	ikke	udnytter	monopollignende	situationer.	Sådanne	samarbejdsaftaler	bør	løbe	over	en	rimelig	årrække	for	at	sikre	det	økonomiske	grundlag	for	ansættelser,	men	de	bør	også	indebære	tilpasningsklausuler,	hvis	eksempelvis	den	erhvervsmæssige	udvikling	muliggør	etablering	af	selvstændig	virksomhed.	Behovet	for	et	sådant	tværsektorielt	samarbejde	genses	i	alle	de	grønlandske	yderdistrikter.	
